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1 Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken 
Abel-Wanek, Ulrike: Ohne Zucker ein armer Schlucker. Apothe-
kenmuseum. In: Pharmazeutische Zeitung 149 (2004), H. 24, 
S.2014. 1 
Abel-Wanek, Ulrike: Hexenkräuter und Teufelswerk. Heilpflan-
zen in der Geburtshilfe. In: Pharmazeutische Zeitung 149 (2004), 
H.44,S.3893. 2 
Alex, Peter: Hahnemanns Torgauer Haus soll wieder Heimstätte 
der Homöopathie werden. In: Der HeilpraktikerNolksheilkunde 
(2004), H. 8, S. 12. 3 
Ali, M.: Medicine in the time of Aulus Cornelius Celsus, 1st cen-
tury Rome versus medicine today. [Vortragszusammenfassung]. 
In: Journal of the American Pharmacists Association 44 (2004), 
S.301. 4 
Altintas, A.: [Another profession in the Ottoman period dealing 
with pharmaceutics: surgery]. [türk.]. In: Tip Tarihi Arastirmalari 
12 (2004), s. 126-134. 5 
Amouroux, Remy: »Le precieux livre de W. Bölsche«. Freud et 
la culture evolutionniste allemande du debut du XXe siecle. In: 
Gesnerus 61 (2004), H. 1/2, S. 24-36. 6 
Amrith, Sunil: In search of a ,,magic bullet« for tuberculosis. 
South India and beyond. In: Social History of Medicine 17 (2004), 
S.113-130. 7 
Anagnostou, Sabine; Müller, Michael: Joseph Zeitler. Auf den 
Spuren eines bayerischen Apothekers in Chile. In: Geschichte der 
Pharmazie 56 (2004), H. 1/2, S. 16-23. 8 
Anderson, Stuart; Homan, Peter: Teaching pharmacy's history. 
Tue 2003 survey of UK schools of pharmacy. In: Pharmaceutical 
Historian 34 (2004), S. 24-26. 9 
Anderson, Stuart: Why the French Rivera became the place to be 
for English pharmacists. In: Pharmaceutical Journal 273 (2004), S. 
911-913. 10 
A vendano L6pez, Carmen: Relevancia de Liebig en el desarrollo 
de Ja Quirnica Organica. In: Real Acadernia Nacional de Farmacia 
69 (2003), H. 4, S. 613-634. 11 
Baal, Anne Hilde van: Being ill in the city. Nineteenth-century 
patients in Ghent and their experience with homeopathy, In: 
Medizin, Gesellschaft und Geschichte 22 (2004), S. 147-176. 12 
Backer, Christian de: Een chirurgijn en een geneesheer cumule-
ren te Assenede in 1669 en 1721 als apothecaris. In: Kring voor de 
geschiedenis van de pharmacie in Benelux 53 (2004), H. 106, 
s. 14-23. 13 
Bäumer, Beatrix; Beisswanger, Gabriele; Hövel, Gerlinde: 
Frau Prof. Dr. Erika Hickel 70 Jahre. In: Deutsche Apotheker 
Zeitung 144 (2004), H. 39, S. 4397-4398. 14 
Bäumer, Beatrix; Beiswanger, Gabriele; Hövel, Gerlinde: 
Professor Dr. Erika Hickel wird 70 Jahre. In: Pharmazeutische 
Zeitung 149 (2004), H. 37, S. 3200. 15 
Bagliani, Carlo L.: La farmacia dell'Ospedale Maggiore di 
Vercelli. In: Atti e Memorie 21 (2004), H. 2, S. 107-119. 16 
Baines, Darrin; Haie, Catherine: New apothecaries. How phar-
macists can protect their independence in the NHS. In: Pharma-
ceutical Journal 273 (2004), S. 684-685. 17 
Bandhauer, Klaus: Ludwig Haberlandt. Der erste Entdecker der 
»Pille«. In: Mensch, Wissenschaft, Magie. Mitteilungen der öster-
reichischen Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte 22 (2002), 
s. 111-127. 18 
Barker, Margaret: A pharmacy dynasty. Four generations of the 
Marrison farniliy. In: Pharmacy History Australia 2 (2004), H. 23, 
s. 13-14. 19 
Barteis, Karl Heinz: Aromata et species. Arzneidrogen-
Fernhandel im Altertum. In: Meyer, Klaus (Hrsg.): Die Schelenz-
Stiftung IV. 1989-2003. Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 2004. 234 S. 
ISBN: 3-8047-2184-2 (Veröffentlichungen zur Pharmaziege-
schichte; Bd. 4), S. 193-210. 20 
Barteis, Karlheinz: Das Apothekenwesen der Stadt Würzburg. 
In: Geschichte der Stadt Würzburg, hrsg. von Ulrich Wagner. 
ISBN 3-8062-1477-8 (Stuttgart) 2 (2004), S. S. 569-575. 21 
Bartho, Catherine: Enemas. In: Pharmacy History Australia 2 
(2004), H. 23, S. 17. 22 
Bartho, Catherine: Secundem artem: Vinegars or Aceta. In: 
Pharmacy History Australia 2 (2004), H. 24, S. 13. 23 
Bartlome, Hansueli: Egon Studer zum Gedenken. In: Schweizer 
Apothekerzeitung 142 (2004), H. 9, S. 356. 24 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202107191116-0
2 Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken 
Baum, Stephan: Kannten die alten Ägypter eine Intensivmedizin? 
Vergessenes Wissen. In: Deutsche Apotheker Zeitung 144 (2004), 
H.32,S.3607-3609. 25 
Baum, Stephan: Viel zu schade zum Wegwerfen. Apotheken-
geschichte. In: Pharmazeutische Zeitung 149 (2004), H. 18, 
s. 1460. 26 
Benedek, T.G.: The history of gold therapy for tuberculosis. In: 
Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 59 (2004), 
s. 50---89. 27 
Benezet, Jean-Pierre: De Ia dispensatio a la dispensation. In: Revue 
d'Histoire de la Pharmacie 52 (2004), H. 343, S. 391-404. 28 
Nicht selten gelangen gerade auf pharmaziehistorischem 
Gebiet wertvolle, umfangreiche Manuskripte und Doku-
mentationen aus Platz- und/oder Kostengründen nicht 
zum Druck und gehen damit der Forschung verloren. Mit 
einem besonderen Service will die PhB-Redaktion hier ei-
ne Hilfestellung bieten. Wir archivieren in der Eschbomer 
Redaktion ein Exemplar des betreffenden Manuskriptes, 
drucken die Titelangaben bibliographisch analog zu den 
sonstigen Aufnahmen in der Rubrik »Monografien« ab, 
führen die Angaben im Register auf und versenden auf 
Anfrage eine Kopie der Arbeit. 
Im PhB-Archiv sind abrufbar: 
a) Spezialbibliographie: 
Kosmetische Rezeptliteratur von der Frühen Neuzeit bis 
zum 19. Jahrhundert, Teil 4, Nr. 64-226 [vgl. hierzu 
PhB-Nachtrag 1988-1992, Seite 5] 
b) Pfeifer, Siegfried: 
Die Gesellschaft für Arzneistofforschung - ein Rück-
blick. [Verf. beschreibt Gründung, Entwicklung und 
Aktivitäten der Pharmazeutischen Gesellschaft der DDR 
von 1969-1989] 24 S., 4 Tab., Masch.-Schr. 
c) Schwenker, Gerhard: 
Studium vor fünfzig Jahren - mein Pharmaziestudium an 
der Technischen Hochschule Karlsruhe. 16 S. Masch.-Schr. 
[Verf., em. Prof. für Pharmazeutische Chemie, be-
schreibt eingehend sein sechssemestriges, auf der 
Approbationsordnung von 1934 beruhendes, im WS 
1950/51 begonnenes Studium. Der gesamte zeittypi-
sche Studienablauf wird unter besonderer Berück-
sichtigung der Galenik objektiv dokumentierend und 
aus persönlicher Sicht kommentierend dargestellt.] 
d) Fürtig, Werner: 
Pharmazie, Klinische Pharmazie u.a. Zweigdisziplinen 
- Definitionsversuche [Verf., ehemaliger Direktor der 
Apotheke des Universitätsklinikums in Rostock, stellt 
systematisch Definitionsversuche für Pharmazie im 
Allgemeinen und ihrer Teilgebiete im Besonderen vor. 
Klinische Pharmazie nimmt dabei breiten Raum ein, 
die Verhältnisse in der ehemaligen DDR werden aus-
drücklich berücksichtigt.] 20 S., Masch-Schr. 
PhB 2005 
Benezet, Jean-Pierre: Inventaire de la boutique de Ia veuve Marie 
Moxart redige lors de son association avec Nicolau Conill, apothi-
caire a Perpignan, 1688. In: Butlletf Soc. Amics Hist. i Ciencia 
Farm. Catalana (Barcelona) 13 (2004), H. 34, S. 24-30. 29 
Benzenhöfer, Udo; Wünsche, Marie-Luise: Die Alchemie in 
»Harry Potter und der Stein der Weisen« (unter besonderer 
Berücksichtigung der Flamel- und Paracelsusrezeption). In: 
Geschichte der Pharmazie 56 (2004), H. 3, S. 49-53. 30 
Berg, Christiane; Meyer, Armin: »Service ist unsere Profes-
sion«. 50 Jahre NARZ und A VN. In: Pharmazeutische Zeitung 
149 (2004), H. 39, S. 3348-3350. 31 
Berg, Christiane: 50 Jahre Apothekerverband - Blick nach vom. 
Schleswig-Holstein. In: Pharmazeutische Zeitung 149 (2004), H. 
44,S. 3900---3903. 32 
Berg, Christiane: 50 Jahre Wiedergründung Hamburger Apothe-
kerverein. In: Pharmazeutische Zeitung 149 (2004), H. 48, 
S.4295-4297. 33 
Bergmann, A.; Schulze, J.: Diabetes. Von der Diät zur 
Pharmakotherapie und Disease-Management. In: Zeitschrift für 
Ärztliche Fortbildung und Qualitätssicherung 98 (2004), S. 43-45. 
34 
Bernschneider-Reif, Sabine: Das Iaienpharmazeutische Olitäten-
wesen im Thüringer Wald. (Adelige) Frauen als Laboranten und 
ihre Rezeptbücher. In: Wahrig, Bettina (Hrsg.): Arzneien für das 
»schöne Geschlecht«. Geschlechterverhältnisse in Phytotherapie 
und Pharmazie vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Stuttgart: 
Deutscher Apotheker Verlag, 2004. 199 S. ISBN: 3-7692-3658-0 
(Braunschweiger Veröffentlichungen zur Pharmazie- und Wissen-
schaftsgeschichte; Bd. 44), S. S. 151-168. 35 
Bernschneider-Reif, Sabine; Staiger, Christiane: »Man verord-
ne nur eine Kohle bekannter zuverlässiger Herstellung, wie die 
Carbo Merck!« 80 Jahre Kohle-Compretten. Perfektionierung ei-
ner traditionsreichen Therapie. In: Geschichte der Pharmazie 56 
(2004), H. 4, S. 70---74. 36 
Beukers, H.: Niet bij zalven en pleisters alleen. Artsenijmeng-
kunde door VOC chirurgijns. In: Kring voor de geschiedenis van 
de pharmacie in Benelux 53 (2004), H. 107, S. 24-37. 37 
Biba, Franz: Die Pfefferminze. Heilpflanze des Jahres 2004. In: 
Österreichische Apotheker-Zeitung 58 (2004), H. 7, S. 304-305. 38 
Bierman, Annette: Farmacie in Breda. In: Kring voor de geschie-
denis van de pharmacie in Benelux 53 (2004), H. 106, S. 7-13. 39 
Bjerg Larsen, Jakob; Morgall Traulsen, Janine; Kruse, Poul 
R.: Forskning i liberalisering af apotekervaesenet i Danmark. 
[dän.]. In: Theriaca. Samlinger til farmaciens od medicinens histo-
rie (Kopenhagen) (2004), H. 35, S. 107-119. 40 
Bjerg Larsen, Jakob; Mount, Jeanine K.; Kruse, Pool R.: 
Dynarnics ofpharmacy regulation in Denmark, 1546-1932. A stu-
dy of profession-state relations. In: Pharmacy in History 46 
(2004), s. 3-25. 41 
Bjerg Larsen, Jakob; Mount, Jeanine K.; Kruse, Poul R.: 
Dynamics ofpharmacy regulation in Denmark, 1932-1994. A stu-
dy of profession-state relations. In: Pharmacy in History 46 
(2004), s. 43-ol. 42 
Blickenberger, Josef: 200 Jahre Alte Hof-Apotheke in Bad Tölz. 
In: Deutsche Apotheker Zeitung 144 (2004), H. 51, S. 5964. 43 
Block, Brian: Are scientific discoveries the result of good luck ? 
An analysis of some pharmaceutical discoveries between 1920 and 
1945. In: Pharmaceutical Historian 34 (2004), S. 59-64. 44 
Boeck, Gisela: Liebigs Spuren in Mecklenburg. In: Mitteilungen 
der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), Fachgruppe 
Geschichte der Chemie (2004), H. 17, S. 86-99. 45 
Börtitz, Siegfried; Wienhaus, Otto: Professor Hans Wislicenus -
Chemiker und Hobbymusiker. Ein ungewöhnliches Portrait. In: 
Mitteilungen der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), 
Fachgruppe Geschichte der Chemie (2004), H. 17, S. 147-151. 46 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202107191116-0
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Bonnemain, Bruno: Le Clerge et l'exercice illegal de Ja pharma-
cie en France au-dela de Ja Revolution francaise. In: Revue 
d'Histoire de Ja Pharmacie 52 (2004), H. 342, S. 277-302. 47 
Bonnemain, Bruno: L'histoire de Ja pharmacie via l'internet 
(suite). In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 52 (2004), H. 342, 
s. 324-326. 48 
Bonnemain, Bruno: L'histoire de Ja pharmacie via l'internet 
(suite). In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 52 (2004), H. 343, S. 
474-476. 49 
Bonnemain, Bruno: L'histoire de Ja pharmacie via l'internet 
(suite). In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 52 (2004), H. 344, 
s. 632-634. 50 
Bonnemain, Bruno: L'Histoire de Ja pharmacie via l'Internet 
(suite). In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 52 (2004), H. 341, S. 
102-104. 51 
Bonnemain, Bruno: Le Laboratoire du Gomenol. Une histoire de 
cent dix ans autour de l'essence de Niaouli purifiee. In: Revue 
d'Histoire de Ja Pharmacie 52 (2004), H. 341, S. 151-160. 52 
Bonnemain, Bruno et Henri: DisJ?arition des laboratoires phar-
maceutiques en France: Le cas des Etablissements Goy. In: Revue 
d'Histoire de Ja Pharmacie 52 (2004), H. 342, S. 352-360. 53 
Borchardt, J.K.: The history of bacterial meningitis treatment. In: 
Drug News and Perspectives 17 (2004), S. 219-224. 54 
Boukef, K.: Pharmacopee traditionnelle tunisienne. Solanum ni-
grum L. In: Essaydali de Tunisie (Dez. 2003), H. 89, S. 36--39. 55 
Bradley, D.: Biography of Zhu Chen. In: Proceedings of the 
National Academy of Science USA 101 (2004), S. 5325-5327. 56 
Brandstetter, Thomas: Elefanten im Mond. Der prekäre Status 
des wissenschaftlichen Instruments. In: Berichte zur Wissen-
schaftsgeschichte 27 (2004), H. 2, S. 109-118. 57 
Brehme, Sabine: Projektbeschreibung: Geschlechterspezifische 
Therapie bei Samuel Hahnemann in der Frühzeit der Homöo-
pathie. In: Wahrig, Bettina (Hrsg.): Arzneien für das »schöne 
Geschlecht«. Geschlechterverhältnisse in Phytotherapie und 
Pharmazie vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Stuttgart: 
Deutscher Apotheker Verlag, 2004. 199 S. ISBN: 3-7692-3658-0 
(Braunschweiger Veröffentlichungen zur Pharmazie- und 
Wissenschaftsgeschichte; Bd. 44), S. S. 169-176. 58 
Breidbach, Olaf; Frigo, Gian Franco: Zur Rezeption der 
Naturforschung des mitteldeutschen Raumes an der Universität 
Padua zwischen 1770 und 1820. In: Sudhoffs Archiv 88 (2004), 
H. 1, S. 32-53. 59 
Brenneisen, Rudolf; Hänsel, Rudolf: In memoriam - Prof. Dr. 
pharm. Ernst Steinegger. In: Schweizer Apothekerzeitung 142 
(2004), H. 20, S. 778. 60 
Brinker, Francis; Heran, Maggie: John Uri Lloyd's concentrator 
for solutions. In: Lloydiana 8 (2004), S. 1-6. 61 
Brodeur, D.: James 0. May. Connecticut druggist and entrepre-
neur [Vortragszusammenfassung]. In: Journal of the American 
Pharmacists Association 44 (2004), S. 301. 62 
Brown, Kevin: The history of penicillin from discovery to 
the drive to production. In: Pharmaceutical Historian 34 (2004), 
S.37--43. 63 
Bruzzone, Gian L.: I frati Cappuccini farmacisti nei massimi 
ospedali di Genova (Secoli XVII-XIX). In: Atti e Memorie 21 
(2004), H. 1, S. 54-61. 64 
Bryant, Barry: Business in great waters. In: Pharmacy History 
Australia 2 (2004), H. 24, S. 3-5. 65 
Budzier, Hans Heinrich: Lembke und seine Deutsche Apotheke 
in Managua. In: Deutsche Apotheker Zeitung 144 (2004), H. 7, S. 
747-748. 66 
Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken 3 
Büttner, Johannes: »Auf diese Entdeckung lege ich einigen Wert 
und ärgere mich, dass sie mir entrissen worden ist«. Friedrich 
Wöhler und die Hippursäure. In: Mitteilungen der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker (GDCh), Fachgruppe Geschichte der Chemie 
(Frankfurt) (2004), H. 17, S. 30--41. 67 
Büttner, Johannes: Justus von Liebigs »Chemische Physiologie«: 
Schritte zu einer Chemie des Lebens. In: Mitteilungen der Gesell-
schaft Deutscher Chemiker (GDCh), Fachgruppe Geschichte der 
Chemie (Frankfurt) (2004), H. 17, S. 42-61. 68 
Burnby, J.: John Conyers. Apothecary and archeologist (c. 1633 
-1694). In: Pharmaceutical Historian 34 (2004), S. 15-16. 69 
Burnby, J.: The account books of Thomas Wright Tange (1773-
1854), a Lincolnshire surgeon and apothecary. In: Pharmaceutical 
Historian 34 (2004), S. 17 u. 32. 70 
Bussieres, Jean-Francois; Parent, Marc: Histoire de Ja speciali-
sation en sante au Quebec. In: Pharmactuel (Montreal) 37 (2004), 
S. 39-50; 90-102. 71 
Bzoura, Elie; Flahaut, Jean: Charles-Henri Fialon. Createur du 
Museee historique de Ja Faculte de pharmacie de Paris. In: Revue 
d'Histoire de Ja Pharmacie 52 (2004), H. 342, S. 303-314. 72 
Cae[sar, Wolfgang]: »Schwerer zu curiren als Erwachsene«. 
Kinderheilkunde im 18. Jahrhundert. In: Deutsche Apotheker 
Zeitung 144 (2004), H. 14, S. 1605-1606. 73 
Caesar, Wolfgang: Matthias Schleiden - Erforscher der Zelle. 
Sonderausstellung. In: Deutsche Apotheker Zeitung 144 (2004), 
H.23,S.2649-2650. 74 
Caesar, Wolfgang: Pflanzenheilkunde im Mittelalter. Ausstel-
lung. In: Deutsche Apotheker Zeitung 144 (2004), H. 42. 75 
Cahn, Alan: A collector looks at pharmacy matchbooks. In: Phar-
macy in History 46 (2004), S. 121-122. 76 
Capps, Shelly: A brief look at the history of oral hygiene. 
In: International Journal of Pharmaceutical Compounding 3 (1999), 
s. 17. 77 
Casas Pla, Jaime: Las medallas de Ja cooperativa distribuidora 
Federaci6 Farmaceutica. VI Jornadas d'Historia de Ja Farmacia 
Catalana, Libre d' Actes, Barcelona, 15 i 16 de novembre de 2003. 
In: Soc. d' Amics de Ja Hist. i de Ja Ciencia Farmaceutica Catalana 
(Barcelona) (2004), S. 107-110. 78 
Caspar, Philippe; Labrude, Pierre: Sebastien Choulette (Toul 
1803 - Nice 1877), pharmacien militaire, professeur, bromatolo-
giste, botaniste et geographe. In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 
52 (2004), H. 343, S. 447--457. 79 
Catellani, Patrizia; Console, Renzo: Moyse Charas, Francesco 
Redi, the Viper and the Royal Society of London. In: 
Pharmaceutical Historian 35 (2004), S. 2-10. 80 
Catellani, Patrizia; Console, Renzo; Ricchiardi, Michele: 
Contenitori antichi di vetro per medicinali. In: Atti e Memorie 21 
(2004), H. 2, S. 99-102. 81 
Catellani, Patrizia; Console, Renzo: L'Unguento della Contessa, 
un Farmaco Medioevale »Mirabile«. In: Atti e Memorie 21 
(2004), H. 1, S. 41-53. 82 
Chambrin, Michel: De l'ergot de seigle et des Antonios a 
Colmar. In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 52 (2004), H. 341, 
s. 97-100. 83 
Chambrin, Michel: Les techniques d'analyses modernes au ser-
vice de l'archeologie. In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 52 
(2004), H. 341, S. 128-129. 84 
Chambrin, Michel: Un surprenant apothicaire du XVIIe siede. 
In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 52 (2004), H. 341, S. 134-
140. 85 
Check, E.: Psychodelic drugs. The ups and downs of ecstasy 
[Kommentar in Nature 430 (2004), 399]. In: Nature 429 (2004), 
H.6988,S. 126-128. 86 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202107191116-0
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Cherry, Steven: Revisiting Public Health in Britain c. 1840-
1948. In: Pharmaceutical Historian 34 (2004), S. 26-31. 87 
Clyne, Robert: Mr Plöd and the blue pill. In: Pharmacy History 
Australia 2 (2004), H. 23, S. 11-12. 88 
Coates, David: The grains of history. [vgl. auch http://www.apo-
thecariesweights.com]. In: Pharmacy History Australia 2 (2004), 
H. 22, S. 14-15. 89 
Cogolli, Pietro: I vasi della farmacia Cogolli ad Assisi. In: Atti e 
Memorie 21 (2004), H. 2, S. 134-141. 90 
Cogolli, Pietro: I semplici negli inventari di undici spezierie di 
Assisi tra '600 e '700. In: Atti e Memorie 21 (2004), H. 1, S. 14-
22. 91 
Cooper, D.: The trading with the enemy act of 1917 and its effect 
on drug regulation. [Vortragszusammenfassung]. In: J oumal of the 
American Pharmacists Association 44 (2004), S. 302. 92 
Cooper, Peter: Medicinal properties of body parts. In: Pharma-
ceutical Journal 273 (2004), S. 900-902. 93 
Corvi, Antonio: I Musei e le raccolte storico-farmaceutiche. In: 
Atti e Memorie 21 (2004), H. 2, S. 89-98. 94 
CvS [Soosten, Cornelia von]: Eingelegte Trüffel. Mehr als nur 
getrocknete Pflanzen im Herbarium Marburgense. In: Marburger 
Uni-Journal (Marburg) (2004), H. Nr. 18, S. 22-26. 95 
Czygan, Franz-Christian: Ätherische Öle und Duft. Objekte der 
Kunst- und Kulturgeschichte. In: Zeitschrift für Phytotherapie 25 
(2004), H. 5, S. 234-239. 96 
Czygan, Franz-Christian: Hirtentäschel. Capsella bursa-pastoris 
(L.) MEDIK. In: Zeitschrift für Phytotherapie 25 (2004), H. 5, 
S.259-262. 97 
Czygan, Franz-Christian: Mythologie und Volkskunde der 
Gattung Mentha. In: Zeitschrift für Phytotherapie 25 (2004), H. 4, 
s. 182-186. 98 
Czygan, Franz-Christian: Immanuel Kant und die Naturwissen-
schaften. Versuch einer Annäherung. In: Deutsche Apotheker 
Zeitung 144 (2004), H. 44, S. 5015-5017. 99 
Daus, Silva: 200 Jahre Amts-Apotheke, Hochheim. In: Deutsche 
Apotheker Zeitung 144 (2004), H. 47, S. 5420-5421. 100 
del Carmen Frances Causape, Maria: Justus von Liebig. Un do-
cente en Qufmica Organica y su influencia en Ja Farmacia 
Espanola. In: Real Academia Nacional de Farmacia 69 (2003), 
H.4,S.563-577. 101 
De Smet, Peter; Bruhn, Jan: Ceremonial peyote use and its anti-
quity in the southern United States. In: HerbalGram 58 (2003), 
S.30-33. 102 
Devaux, Guy; Arlery, Sylvie: Un stage de pharmacie a Bordeaux 
a la fin du XIXe siecle. In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 52 
(2004), H. 342, S. 209-228. 103 
Devaux, Guy: Pharmaciens pionniers de la production de porce-
laine. Ce que le service Flora Danica doit a l' apothicaire bordelais 
Marc-Hilaire Vilaris. In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 52 
(2004), H. 341, S. 7-18. 104 
Devaux, Guy: Le pharmacien Leopold Mathet et la photographie. 
In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 52 (2004), H. 341, S. 31-46. 
105 
De Vito, A.; Maggioni, G.: Scienza farmaceutica nell'Ottocento. 
In: Atti e Memorie 21 (2004), H. 1, S. 73-77. 106 
De Vito, Alberto; Maggioni, Ferdinando: Farmacisti, chimici e 
medici dell '800 secolo di scoperte e invenzioni. In: Atti e 
Memorie 21 (2004), H. 2, S. 142-146. 107 
Diebo]d, Steffen M.: Werbung für den Apothekenbetrieb in örtli-
chen Festschriften. In: Geschichte der Pharmazie 56 (2004), H. 3, 
S.45-48. 108 
Dietrich-Daum, Elisabeth:» . .. die Tuberkulose auszurotten, wie 
man die Blattern ausgerottet hat.«. Versuche mit Tuberkulin in 
Tirol (1913 - 1915). In: Medizin, Gesellschaft und Geschichte 22 
(2004), S. 31-oO. 109 
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Dörries, Gotlind; Dörries, Alexander: 400 Jahre Löwen-
Apotheke in Eschwege ( 1598-1998). Eine Chronik mit Einführung 
in die Geschichte der Pharmazie. Eschwege: Selbstverlag, 2002. 
96 s. 
Die zum 400-jährigen Jubiläum der Löwen-Apotheke in Esch-
wege erschienene reich bebilderte Festschrift beginnt mit einer 30 
Seiten umfassenden Einführung in die Geschichte der Pharmazie. 
In ihr werden die Heilkunde der griechischen und römischen 
Antike und des Mittelalters mit der Klostermedizin und Kloster-
pharmazie gestreift und dann nach den »Constitutiones« 
Friedrichs II. die allgemeine Apothekenentwicklung vom späten 
Mittelalter bis zur Gegenwart und der Beruf des Apothekers / der 
Apothekerin in den jeweiligen Epochen beschrieben. Dabei 
berücksichtigen die Autoren sowohl die Gesetzgebung (z. B. 
Medizinalordnungen, Berufsausbildung) wie auch die Fach-
literatur (z.B. Kräuterbücher, Arzneibücher) und die Arzneimittel-
geschichte. 
Auf den folgenden 60 Seiten ist die Geschichte der zuerst zur 
Stadt gehörenden [Löwen-]Apotheke und ihrer 18 Apotheken-
leiter, die anfangs Pächter waren, seit 1598 detailliert dargestellt, 
wobei alle Besitzer seit 1820 abgebildet sind. Aufgeführt sind 
auch der Wortlaut des nicht mehr im Original vorhandenen 
Privilegs des Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel aus dem Jahre 
1598 und der des Privilegs von Landgraf Friedrich von Hessen-
Kassel (1765) sowie der eines Schreibens des Apothekers George 
Heinrich Gumpert an die Kurfürstliche Regierung (1844) wegen 
vorübergehender Verpachtung seiner Offizin sowie Auszüge aus 
dem in demselben Jahr abgeschlossenen Pachtvertrag mit Wilhelm 
Gustav Escherich. Die Studie macht ganz besonders deutlich, dass 
die Besitzer der vergangenen zweihundert Jahre, die durch die 
Familien Gumpert (1796-1871) und Baltz bzw. Dörries 
(1892-2000) geprägt waren, ihre Apotheke stets auf dem ak-
tuellen, zukunftsorientierten Stand in wirtschaftlicher wie in 
gesundheitspolitischer Hinsicht gehalten haben. 
Die Festschrift fasziniert von allem durch das reichhaltige 
Bildmaterial in bester Qualität. Denn einschließlich Einband ent-
hält die lesenswerte Studie 131 Abbildungen, davon 95 in Farbe. 
Darunter befinden sich Gemälde und Fotos des Apothekenge-
bäudes, zahlreicher Standgefäße aus dem 18. Jahrhundert und von 
Arbeitsgeräten aus vergangenen Tagen, von denen der 
Bronzemörser des Georg Christoph Burghard von 1756 am meis-
ten beeindruckt, bis hin zu Fotografien von verschiedenen 
Inneneinrichtungen des 20. Jahrhunderts. Die Abbildung eines 
Bezoars aus der historischen Sammlung obsoleter Arzneimittel ist 
besonders bemerkenswert. Hervorzuheben - weil nicht selbstver-
ständlich - ist auch die Erwähnung von verdienten Mitarbeitern, 
ein Foto mit 15 Angestellten aus dem Jahre 1948 zeigt, dass die 
Löwen-Apotheke, das älteste noch bestehende »Geschäft« der 
Stadt Eschwege, zu dieser Zeit eine beachtliche Größe hatte. 
Die Studie ist ein Musterbeispiel einer gelungenen Festschrift, von 
der es leider viel zu wenige gibt. P. H. Graepel, Gladenbach 
Ette, Ottmar: Weltbewusstsein. Alexander von Humboldt und 
das unvollendete Projekt einer anderen Modeme. Weilerswist: 
Velbrück Wissenschaft, 2002. 243 S. ISBN 3-934730-48-5. 
Während der Naturforscher und Weltreisende Alexander von 
Humboldt lange Zeit im Schatten seines Bruders Wilhelm stand, 
haben sich die Verhältnisse heute anscheinend umgekehrt. Nicht 
erst seit Enzensbergers »Humboldt Projekt«, das mit der 
Herausgabe des »Kosmos«, den »Ansichten der Natur« sowie 
Teilen des Reisewerkes im Herbst 2004 einen starken Widerhall in 
der Presse gefunden hat, gibt es zum Thema Alexander von 
Humboldt umfangreiche Forschungsliteratur. Auch die Pharmazie-
geschichte verfügte mit dem inzwischen schon verstorbenen 
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Wolfgang-Hagen Hein über einen profunden Kenner der Materie, 
was sich in einer herausragenden Humboldt-Sammlung an 
Büchern, Bildern und anderen Zeugnissen des Bad Sodener 
Apothekers widerspiegelt. Und so ist es tatsächlich auch die 
Pharmazie- bzw. die Wissenschaftsgeschichte gewesen, die sich 
mit vielen Facetten der »Humboldtian science« auseinandersetzt. 
Beispielhaft sei hier nur das Konzept der Pflanzengeographie 
Alexanders genannt, das er in einem Aufsatz in den »Ansichten 
der Natur« zum Thema »Ideen zu einer Physiognomik der 
Gewächse« niederlege. Genau hier wurde ein wissenschaftliches 
Konzept begründet, das in den Grisebachschen Vegetations-
gebieten seine Fortsetzung findet. Auf diese Weise hat Alexander 
der Professionalisierung der Botanik als naturwissenschaftliche 
Disziplin Vorschub geleistet, ohne selbst je Vertreter einer 
Universität zu sein. Denn Alexander gehörte - 1769 in Berlin ge-
boren - noch zum Typus des Privatgelehrten, der aufgrund eines 
großen ererbten Vermögens sich den Luxus einer fünfjährigen 
Forschungsreise sowie einer sich daran anschließenden lebenslan-
gen Phase als unbesoldeter Gelehrter und Autor leisten konnte. 
Die wissenschaftlichen Verdienste Alexanders haben daher die 
Fachhistoriker schon immer verdienstvoll herausgearbeitet, das 
Beispiel der Pflanzengeographie ließe sich mühelos auch auf an-
dere Gebiete, wie etwa die Geologie, Zoologie, Meteorologie bis 
hin zur Ethnologie übertragen. Damit sind wir bereits bei den 
Grenzen der Humboldt-Forschung von Seiten der Wissenschafts-
geschichte angelangt. Jeder »Fachmann« neigt dazu, in Alexander 
das entsprechende Bild des Experten zu sehen. So setzt der 
chemisch interessierte Wissenschaftshistoriker ganz andere 
Akzente als vermutlich der Geograph. Auf diese Weise geht ein 
Aspekt des preußischen Gelehrten verloren, der immer 
»Universalist« sein wollte. Genau diese Thematik will Ette mit 
seiner Sammlung von Aufsätzen untersuchen. Dabei teilt er seine 
Betrachtungen in zwei Bereiche, den »ersten Ideenkreis«, der sich 
unter dem Titel »Wandernde Netze« mit dem wissenschaftlichen 
Denken Humboldts (»Humboldtian science«) beschäftigt sowie 
einem »zweiten Ideenkreis«, welcher der Frage nachgeht, wie 
Humboldt seine Konzepte darstellt (»Humboldtian writing«). Ette 
selbst ist kein Wissenschaftshistoriker, sondern Professor für 
Romanistik an der Universität Potsdam. Aus diesem Grunde hat 
man bei einem geisteswissenschaftlichen Vertreter die Erwartung, 
dass gerade im zweiten Teil eine sprachlich-literaturwis-
senschaftliche Untersuchung der zentralen Werke Humboldts er-
folgen müsste. Gerade diese Erwartung erfüllt der Autor nicht. Er 
bemüht vor allem die moderne Literaturtheorie. Auf diese Weise 
mutiert beispielsweise die Erforschung des südamerikanischen 
Gewässersystems um den Orinoco zum »pars pro toto« für ein 
»rhizomatisches Modell, das in jeder Sicht dem abendländischen 
Baummodell entgegengesetzt ist«. Denn so Ette: »Alexander von 
Humboldt ging es sicherlich nicht um die Ersetzung zentrierter, 
binärer, hierachisierender Logiken, wohl aber um deren relationale 
Erweiterung und Anschließbarkeit, um daraus einen neuen 
Wissenschaftstypus abzuleiten«. Genau auf diese Weise begeht 
der Autor einen naturwissenschaftlichen Sündenfall: aus der 
Entdeckung einer Flussverzweigung lässt sich als solches noch 
kein neues wissenschaftliches Weltbild ableiten. Ette spinnt den 
Faden noch weiter, indem er das Modell Humboldts bereits in 
seiner preußischen Heimat begründet sieht: »Wer könnte aus-
schließen, dass Humboldts Begreifen der Relationalität in der 
Hydrographie von Orinoco und Casiquiare durch die Verzweigung 
von Spree und Havel in der Flusslandschaft des Berliner Raumes 
vorgezeichnet war?«. Für dieses Vorgehen Ettes ließen sich im 
Test noch viele Beispiele finden, bei denen Humboldts ins Korsett 
der (post)modernen Literaturtheorie gezwängt wird. So hat Ette 
eine wertvolle Chance nicht genutzt. Während der Wissenschafts-
historiker sich in der Regel nur auf Details der »Humboldtian sci-
ence« konzentriert, könnte der Literaturwissenschaftler den 
Beweis erbringen, dass beispielsweise die »Ansichten der Natur« 
mit Recht als ein Klassiker der deutschen (Fach-)literatur zu bezeich-
nen ist. Da die germanistische Mediävistik die »Fachprosa« des 
Mittelalters grundlegend erforscht und bearbeitet hat, steht die 
Antwort der modernen Literaturwissenschaft zu den naturwis-
senschaftlichen Diskursen um 1800 noch aus. Gerade die deutsch-
sprachigen Werke Alexander von Humboldts wären bestens dazu 
geeignet, auf ihre Darstellungsweise und historischen Quellen un-
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tersucht zu werden. In einem zweiten Schritt könnten dann sicher-
lich auch Brücken zur Modeme gezogen werden. 
Dennoch ist es erfreulich, dass sich auch die Geisteswissenschaft 
zum Thema »Alexander von Humboldt« äußert und das Feld nicht 
alleine mehr der Wissenschaftsgeschichte überlässt. Des weiteren 
macht das erwähnte Werk deutlich, dass die Umsetzung eines in-
terdisziplinären Ansatzes in der wissenschaftlichen Praxis ein 
schwieriges Unterfangen ist. Man gerät dabei leicht in Gefahr, 
sich im Netzwerk von Natur- und Geisteswissenschaft zu verfan-
gen. Dennoch lohnt sich die Anstrengung, Humboldtforschung 
auch weiterhin interdisziplinär zu betreiben. 
T. Richter, Bad Mergentheim 
Holzammer, Markus: Der Apotheker Joseph Schedel - Tage-
bücher aus Japan (1886-1899) und China (1909-1921). Stuttgart: 
Franz-Steiner-Verlag, 2003. 265 S. ISBN: 3-515-08402-9. (Bei-
träge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Nr. 97) 
Die vorliegende Arbeit stellt den Bamberger Apotheker Joseph 
Schedel (1856-1943) und seine Tagebücher vor und beginnt mit 
einer ausführlichen Biographie als Basis für die Lektüre der 
Tagebuchnotizen aus Japan und China, wo Schedel zunächst als 
Angestellter, dann als Inhaber einer eigenen Apotheke tätig war. 
Schedel, der 1873 in die Einhorn-Apotheke in Bamberg als 
Lehrling eintrat und 1876 die Gehilfenprüfung ablegte, wurde 
vom Eigentümer der Apotheke, Friedrich Sippe!, in vielfacher 
Hinsicht unterstützt; beispielsweise vermittelte er Kontakte in die 
Bamberger Gesellschaft. Im April 1880 immatrikulierte sich 
Schedel in München, wechselte 1881/82 nach Kiel als Begleiter 
von Heinrich Sippe! und bestand hier 1884 das Staatsexamen. 
Nach Tätigkeiten in verschiedenen Apotheken, dabei immer Wert 
auf finanzielle Unabhängigkeit legend, trat er im Herbst 1886 die 
Reise nach Japan an. 
Seine Position als Außenseiter - als uneheliches Kind geboren und 
homosexuell veranlagt - beförderte sicherlich seine Sensibilität 
für die Umwelt, für herausragende Ereignisse und menschliche 
Begebenheiten. Die Tagebuchnotizen, die Schedel nach 1922 
überarbeitete und dabei sicherlich >zensierte<, zeigen mikrokos-
misch das Dasein eines deutschen Residenten in Asien. Schedel 
wollte sich nur zum Teil in die fremde Welt integrieren lassen, trat 
aber in der ersten Woche seiner Anwesenheit in Japan in die 
»Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens« 
ein. Auch deutsche Weihnachtsbräuche pflegte er in China und 
Japan weiter, wie er am 24. Dezember 1915 festhält: »Mein 
Weihnachtsabend verlief wie üblich: Allein zu Hause, Christ-
baum, Weihnachtslieder auf dem Grammophon, 1h Moet Chandon, 
Christmette, kurz nach 1 a.m. zu Bette.« 
Die Tagebuchnotizen, die neben weiteren Dokumenten zu Schedel 
im Stadtarchiv Bamberg überliefert sind, dokumentieren nicht je-
den Tag des Apothekers und enthalten neben seinen persönlichen 
Aufzeichnungen unter anderem auch Reiseabrechnungen, eine 
kurze Dokumentation der Geschichte der Apotheke (»Pharmacie 
Fran9aise« bzw. nach dem Kauf durch Schedel 1891 »Deutsche 
Apotheke«) und ein Verzeichnis des Umsatzzuwachses in den 
Jahren unter Schedel'scher Leitung. Die Notizen ziehen durch 
ihren unmittelbaren Darstellungsstil nicht nur den Leser in den 
Bann, sondern bieten darüber hinaus Geschichte aus erster Hand 
dar. Allerdings muss man über Hintergrundwissen verfügen oder 
dieses den beigefügten Essays im Buch entnehmen, denn Schedel 
fixierte die Ereignisse ohne Rückgriff auf das historische Umfeld 
und reflektierte auch nicht über Ursachen und Wirkungen 
geschichtlicher Begebenheiten. Doch gerade dieser unmittelbare 
Stil macht den Reiz des Buches aus. Naturschilderungen - mit 
besonderer Berücksichtigung von Schedels botanischen Interessen 
und Kenntnissen - stehen beispielsweise neben Schilderungen von 
der Pestepidemie in China 1910 und dem zwischenmenschlichen 
Verhalten während des Ersten Weltkrieges. Als französische und 
amerikanische Soldaten im Herbst 1918 die Apotheke in 
Yüchüanshan plündern wollten, griff Schedel zur Selbst!iilfe: »Ich 
stand in meinem Wohnzimmer - das ganze Haus war ohne Licht -
am Fenster über der Treppe mit drei 1 Ib Flaschen konzentrierten 
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Ammoniaks, die ich auf die Bande werfen wollte, falls sie ver-
suchen würden, die Türe zu stürmen.« Offenbar blieb die 
Apotheke aber von einer Plünderung verschont. 
Die autobiographischen Notizen Schedels werden durch Markus 
Holzammer eingehend kommentiert und durch weiterführende 
Essays in den historischen Kontext eingebettet. Der ergiebige 
Stellenkommentar wird allerdings als Fußnoten dargeboten, was 
zu dem unschönen Effekt führt, dass der eigentliche Tagebuchtext 
zur Kopfnote wird, während der Kommentar bis zu 7 /8 der Seite 
einnimmt. Zu bedauern ist auch, dass diese reiche Fundgrube wed-
er durch ein Namen- noch durch ein Sachregister erschlossen 
wird. Dennoch kann man aufgrund des letztlich beeindruckenden 
Ergebnisses nur dazu aufrufen: Auf in die Archive! 
A. Reinthal, Heidelberg 
Junker, Thomas: Geschichte der Biologie. Die Wissenschaft 
vom Leben. München: Verlag C. H. Beck, 2004. 128 S. ISBN 3-
406-50834-0. (Beck'sche Reihe Wissen, 2334) 
Wer die auf fünf Bände konzipierte »Geschichte der Biologie« 
von Änne Bäumer, deren erste drei Titel (1991-1996) allein 1.238 
Seiten umfassen, oder das von Ilse Jahn 1998 in 3. Auflage her-
ausgegebene Lehrbuch mit seinen 21 Autoren und 1.088 Seiten 
kennt, weiß um die Kühnheit und Schwierigkeiten einer Biologie-
geschichte auf 128 Oktavseiten. Es war gleichwohl an der Zeit, 
den vielbändigen und seitenstarken Handbüchern eine kleine, 
überschaubare Einführung folgen zu lassen. Thomas Junker, ap-
probierter Apotheker und Privatdozent für Geschichte der Natur-
wissenschaften in Tübingen, ist dieses Wagnis eingegangen, das 
für ihn nur Einschränkung und Vereinfachung bedeuten konnte. 
Der Verfasser wählte für eine Vorlesung am Institut für Wissen-
schaftsgeschichte der Universität Göttingen acht »Leitmotive biol-
ogischer Forschung« (S. 9), die seines Erachtens zu allen Zeiten 
das Interesse geweckt haben: Die Entstehung des Lebens, die 
Vielfalt der Arten, der Bauplan der Lebewesen, die Funktionalität 
der Lebensvorgänge, die Entwicklung der Individuen, die zelluläre 
Organisation der Organismen, die Fortpflanzung (Vererbung und 
Variation) und die Geschichte der Arten. Die einzelnen Kapitel 
sind gleich strukturiert; einer kurzen Vorbemerkung mit weiter-
führenden Literaturhinweisen (oft leider nicht auf dem aktuellen 
Stand) folgt die Besprechung wesentlicher Erkenntnisschritte. Sie 
sind mit 25 Abbildungen nur sparsam illustriert. 
Verdient das Projekt eines kompakten Leitfadens an sich schon 
Respekt, so heißen die Stärken des Bändchens denn auch 
Beschränkung auf beispielhafte Fragen (d. h. Mut zur Lücke), 
Schlüssigkeit und Verständlichkeit. Der äußerst begrenzte 
Umfang, rund zwölf Seiten, die für ein »Leitmotiv« bleiben, ges-
tattet nur ein grobes Raster, das viele Marksteine unbeachtet lässt. 
Andere Autoren hätten gewiss auch andere Anker geworfen. Die 
von Junker gewählten Schritte und Haltepunkte lassen dennoch 
eine Genese, eine Entfaltung der Konzepte im Widerstreit konträr-
er Denkmuster zu. Dabei vermeidet er unnötige Fachbegriffe und 
findet sinnfällige Umschreibungen. Auch bleiben die Verkürzun-
gen ohne Verfälschungen. Prägnanz und Klarheit wurden vermut-
lich durch den Anlass befördert, Nichtbiologen die Geschichte der 
Biologie begreifbar zu machen. Bei aller Enge gelingt es immer 
wieder, Spannung aufzubauen, etwa beim Vergleich von Esel und 
Pferd durch Georges Buffon (1753), deren Ähnlichkeiten 
Schöpfung wie Abstammung zuließen (S. 38-40). Die Zwei-
deutigkeit der »Baupläne« wird auch beim Übergang von einer ur-
bildlichen zu einer ursächlichen Morphologie deutlich, die Junker 
als verschiedene Perspektiven beschreibt. In Analogie zu bekan-
nten Kausalitäten habe man die Morphologie Mitte des 19. Jh. als 
eine »Kristallographie lebender Körper« begriffen (S. 43). Der 
Autor weist überhaupt konsequent kreationistische Interpretations-
räume zurück; Fortschritt heißt für ihn strikt materialistische, 
kausale Erklärung. 
Die starken Seiten des Buches sind die evolutionsbiologischen 
Kapitel und Abschnitte - die ureigene Domäne des Verfassers, der 
sich seit seiner Dissertation über »Darwinismus und Botanik« 
(1989) bei Rudolf Schmitz am Marburger Institut für Geschichte 
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der Pharmazie hauptsächlich mit der Geschichte des Darwinismus 
befasste (2001 Habilitation in Tübingen mit einer Schrift zum 
Synthetischen Darwinismus in Deutschland). Hier bewegt sich 
Junker souverän und originell. Auf andere Seiten trifft das dage-
gen nicht zu. Die »Physiologie« bleibt in der Lebenskraftdebatte 
und Maschinentheorie hängen - nichts über Stoffwechselkonzepte, 
Gärung, Atmung, Photosynthese. Auch das ist Biologie! Außer 
der Biochemie fehlen auch die Umwelt-, Verhaltens- und 
Neurobiologie - eigentlich unverzichtbare Synthesen der moder-
nen Biologie. Das Kapitel zur Zellentheorie ist zu stark evolution-
stheoretisch ausgerichtet, die Brücke von der Zell- zur 
Soziobiologie mit den Abschweifungen zum «Gegenseitigkeits-
prinzip« (S. 79/80) wirkt gestellt. Missverständlich sind 
Ausführungen zur Zellentheorie von Matthias Jacob Schleiden 
(1838) und Theodor Schwann (1839), die in den Zellen weniger 
eine elementare Einheit als ein morphogenetisches Prinzip sahen. 
Schließlich war der Wandel des Zellbegriffs von einer morpholo-
gischen zu einer physiologischen Größe ein bedeutsamer Schritt, 
der nicht erörtert wird. Wenn Junker übrigens von vielzelligen 
Lebewesen spricht, so meint er nur Pflanzen und Tiere (z.B. S. 
75). Hier wäre mehr Bedachtsamkeit zu wünschen gewesen, kennt 
das aktuelle, evolutionistische System der Organismen mit seinen 
fünf Reichen (Moneren, Protoctisten, Pilze, Pflanzen und Tiere) 
doch vier mehrzellige Reiche. 
Die Defizite des Bandes sind nicht zuletzt die Folge einer beson-
deren Präferenz für die Jahre zwischen 1835 und 1865, in denen 
sich die moderne Biologie insbesondere durch vier »zentrale 
Konzepte«, die Zellentheorie, die Selektionstheorie, die Experi-
mentalphysiologie und die Mendelgenetik, von der antiken 
Naturphilosophie emanzipiert habe (S. 112). Die Rolle Gregor 
Mendels dürfte in diesem Kontext überbewertet sein, setzte sich 
die Genetik doch erst mit seiner Wiederentdeckung (1900) durch. 
Wenn Junker in seiner Übersicht über »die wichtigsten allge-
meinen Konzepte der modernen wissenschaftlichen Biologie«, 
ihre »revolutionären Theorien« (S. 116), auch über diesen 
Zeitraum hinaus geht, so wirken die späteren »Fortschritte und 
Erfahrungen« doch eher wie ein Appendix. Die Liste bleibt, bei 
aller Beschränkung, lückenhaft, wenn ich nur an die Ferment-
theorie des Stoffwechsels durch Moritz Traube (1858) denke. Die 
»Neuen Konzepte und Theorien« gehören für Junker neben dem 
»Einfluss anderer Naturwissenschaften«, der » Verfeinerung der 
Untersuchungsmethoden« und der » Wissenschaftsorganisation« 
zu den »Bedingungen für die Fortschritte der Biologie«. Auch hier 
hätte man sich eine differenziertere Analyse gewünscht. 
Junker hat, alles in allem, keine analytische, sondern eine syn-
thetische »Geschichte der Biologie« geschrieben. Der Versuch 
einer Zusammenschau ist verdienstvoll. Es entstand ein spannen-
des, kurzweiliges, lesenswertes Buch mit Effet. Dem Autor ist im 
Vorwort der berechtigte Ärger über Streichungen und 
Umwidmungen der wenigen Stellen für Biologiehistoriker in 
Deutschland anzumerken. Man kann ihm nur beipflichten, dass die 
Biologiegeschichte »mehr Aufmerksamkeit verdient, als man ihr 
gemeinhin zuspricht« (S. 7). 
E. Hoxtermann, Berlin 
Lafont, Olivier (Hrsg.): Dictionnaire d'histoire de Ja pharmacie. 
Des origines a Ja fin du XIXe siede. Paris: Pharmathemes, 2003. 
435 S. ISBN: 2-914399-04-9. 
Der bekannte Pharmaziehistoriker Olivier Lafont, Professor an der 
Fakultät für Medizin und Pharmazie in Rauen legt mit 33 weiteren 
bekannten Mitarbeitern ein »Wörterbuch« zur Geschichte der 
Pharmazie mit ca. 700 Stichwörtern und zahlreichen Querver-
weisen vor. Da 32 der 34 Bearbeiter französische Pharmaziehisto-
riker sind, liegt natürlich - wie nicht anders zu erwarten - der 
Schwerpunkt auf dem Gebiet der Pharmaziegeschichte 
Frankreichs. Wie der Titel bereits aussagt, begrenzen dabei die 
Autoren den bearbeiteten Zeitraum bis zum Jahre 1900. 
Die alphabetisch geordneten Stichwörter umfassen die Biogra-
phien bedeutender Pharmazeuten, Mediziner, Naturforscher und 
Naturwissenschaftler von den Autoritäten des Altertums (Aristote, 
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Dioscoride, Galien, Hippocrate, Mithridate), der arabischen Welt 
(Albucassis, Avicenne, Johannitus, Maimonide, Mesue, Rhazes) 
und des europäischen Mittelalters (Arnaud de Villeneuve, Gerard 
de Cremone) bis zur Neuzeit (Balard, Baume, Cadet de 
Gassicourt, Cadet de Vaux, Demachy, Fourcroy, Geoffroy 
[»famille«], Lemery, Parmentier, Pelletier, Vauquelin), die zum 
Teil sehr ausführlich abgehandelt werden. Hier findet man auch 
einige deutsche Namen, z. B. den Arzt V. Cordus, der das erste 
amtliche Arzneibuch für Nürnberg (veröffentlicht 1546) verfasste, 
sowie S. Hahnemann, Begründer der Homöopathie, und C. W. 
Scheele, jedoch keinen eigenen Beitrag zu F. W. Sertürner, der 
unter dem Stichwort »morphine«, das er im Opium entdeckt hatte, 
erwähnt ist. 
Bei den Arzneimitteln gibt es Abschnitte zu den Simplicia wie 
»antimoine«, »arsenic«, »belladone«, »bol« [Ton], »cantharide« 
[Spanische Fliegen], »chloroforme«, »cocaine, »digitale« 
[Fingerhut], »eau distillee« [destilliertes Wasser], »ipecacuanha«, 
»licorne (corne de)« [Einhorn], »mandragore«, »opium«, »quin-
quina« [Chinarinde], »sene« [Sennes], »sucre« [Zucker], »terre 
sigillee« [Siegelerden], »theriaque«, Stichwörter zu 
Arzneigruppen wie »abortif«, »alcaloide«, »arcane«, »aromate«, 
»carminatif«, »drogue« »elixir«, »essence«, »gomme« [Gummi, 
wie z.B. Gummi arabicum], »huile« [Öl], »panacee« 
[Allheilmittel], »pierres« [Steine], »poix« [Teer] und Abschnitte 
zu den späteren Arzneiformen wie »ampoule«, »capsule«, »com-
prime«, »pilule«, »suppositoire« [Zäpfchen], »tablette(s)« und 
»trochisque«. 
Die Tätigkeiten des Apothekers findet man unter den Stichwörtern 
wie »dispensation«, »distillation«, »filtration«, »maceration« und 
»pulverisation«, die pharmazeutischen Arbeitsgeräte und Gefäße 
unter »alambic«, »albarelle«, »balance« [Waage] und »retorte«. 
Gut erklärt und definiert werden Kunstwörter wie »alchimie« und 
»iatrochimie«, die Pharmazie in zwei ostasiatischen Ländern 
(»Chine et pharmacie«, »Japan et pharmacie«), sowie ver-
schiedene konkrete Begriffe wie »apothicaire«, »apothicaire de Ja 
marine«, »apothicairerie«, »College de pharmacie de Paris«, 
»humeurs (theorie des)« [Humorallehre], »incompatibilite«, 
»matiere medicale«, »pharmacie« und »pharmacien«. 
Zahlreich sind auch die Stichwörter zu juristischen Begriffen in 
den französischen Gesetzen der Vergangenheit. So findet man 
teils umfangreiche Abschnitte u. a. zu »aide de l'apothicaire«, 
»formulaire«, Livre et Je decret du 17 avril 1791«, »Loi du 19 
avril 1898«, »Loi du 21 germinal an XI«, »mesures ponderales«, 
»statuts de l'apothicairerie« und auch zu den Constitutiones von 
Melfi (»Melfi«) des Stauferkaisers Friedrich II. 
Schließlich kommen auch Begriffe aus der Mode (»costume uni-
versitaire«) und aus der pharmazeutischen Kunst und 
Kulturgeschichte wie z. B. die zahlreichen Fayence - Werkstätten 
vor, von denen hier nur die von Lille, Lyon, Paris, La Rochelle 
und Rouen erwähnt werden sollen. Den ausführlichen Beitrag zu 
den beiden Schutzheiligen der Medizin und Pharmazie Kosmas 
und Damian (»Cöme et Damien (saints)«) hat Pierre Julien ver-
fasst, der weltweit als der beste Experte auf diesem Gebiet gilt. 
Die einzelnen Abschnitte sind unterschiedlich lang, aber dabei 
durchaus ergiebig und vermitteln dem Leser detaillierte 
Informationen. Durch Sternvermerke wird zu anderen Begriffen 
hingeführt. Der Rezensent betrachtet es allerdings als einen 
Mangel, dass bei den einzelnen Abschnitten keine Hinweise zu 
weiterführender Literatur gegeben werden. So ist der Leser in 
diesem Fall auf die Durchsicht des dreiteiligen Literaturverzeich-
nisses mit insgesamt 145 Titeln angewiesen. Vergleicht man deren 
Anzahl mit dem 1998 erschienenen Werk »Geschichte der 
Pharmazie. Von den Anfängen bis zum Ausgang des Mittelalters« 
von Rudolf Schmitz, bei dem über 4400 Titel aufgeführt sind, so 
erscheint das Literaturverzeichnis bei einem so umfassenden Werk 
wie dem vorliegenden als sehr gering. 
Alles in allem ein gutes umfassendes und inhaltsreiches Werk, als 
Nachschlagewerk für die französische Pharmaziegeschichte zu 
empfehlen. 
P. H. Graepel, Gladenbach 
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Mannetstätter, Antje: Diethelm Lavater II (1781-1846). Stutt-
gart: Wiss.-Verl.-Ges., 2004. 364 S. ISBN: 3-8047-2049-8. 
(Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie; .Bd. 82) 
Dieses sorgfältig präsentierte und reich illustrierte Buch, Frucht 
einer unter der Leitung von Prof. Friedrich verfassten Dissertation, 
behandelt einige Persönlichkeiten der Arzt- und Apotheker-
Familie Lavater, wobei der Kern der Forschung die Person von 
Diethelm Lavater II, Arzt und Apotheker in Zürich, betrifft. 
Zunächst beschreibt die Autorin Leben und beruflichen Umkreis 
von Johann Caspar Lavater, der in die Geschichte für seine phys-
iognomistischen Arbeiten, aber auch durch seine Beziehungen zu 
Goethe eingegangen ist, und dessen Neffen, Diethelm Lavater I, 
der in Zürich eine Arztpraxis und eine Apotheke besaß. Das 
Hauptgewicht der Studie liegt aber auf den Personen von 
Diethelm Lavater II und Johannes Lavater-Hirzel, Sohn und Enkel 
des Gründers der Ärzte-Dynastie. Die beiden waren wichtige 
Glieder der Zürcher Gesellschaft und in der wissenschaftlichen 
Welt des 19. Jahrhunderts, mit zahlreichen Korrespondenten in 
ganz Europa, ein klares Phänomen dieser Epoche. Durch die 
Analyse ihrer Briefe ermöglicht die Autorin einen tiefen Einblick 
in das Leben von zwei Gelehrten dieser Zeit, das berufliche und 
wissenschaftliche Umfeld, in welchem die Lavater ihre Tätigkeit 
als Apotheker und zum Teil als Ärzte ausübten, zum Beispiel die 
Gründung und die Entwicklung von naturhistorischen Gesell-
schaften und von Berufsverbänden. Die Betrachtung der Korre-
spondenz gestattet auch eine Analyse des damaligen Austauschs 
zwischen Wissenschaftlern und deren gedanklichen Auffassungen 
und gibt so einen Beitrag zur Mentalitätsgeschichte. Dank ihren 
tiefgehenden Nachforschungen kann die Autorin auch alle in der 
Arbeit erwähnten Personen, die mit den Lavater in Kontakt 
standen, identifizieren und situieren. Nicht unerwähnt müssen zu-
dem die transkribierten Reiseberichte von Diethelm Lavater 
bleiben, die über das kulturelle und wissenschaftliche Leben im 
Deutschland des 19. Jahrhunderts berichten. 
Durch ihre breite bibliographische Suche und die exemplarische 
Ausnützung der Quellenlage erstreckt sich die Arbeit von Frau 
Mannetstätter auch auf die Darlegung verschiedener Aspekte der 
pharmazeutischen Tätigkeiten in Zürich während des 19. 
Jahrhunderts: Ausbildung, alltägliches Leben der Gehilfen, prak-
tische Gesichtspunkte, gesellschaftliche und politische Ansich-
ten.... So gelingt es der Autorin, eine hervorragende und span-
nende Synthese zwischen Sozial- und Wissenschaftsgeschichte zu 
schaffen, die wesentliche neue Elemente zur Geschichte der 
Schweizer aber auch der deutschen Pharmazie zuliefert. 
F. Ledermann, Bern 
Müller, Irmgard; Martin, Michael; Wiehl, Peter (Hrsg.): 
Anholter-Moyländer Kräuterbuch. Das Kräuterbuch von Johannes 
Hartlieb in einer um 1470 entstandenen Abschrift aus der Fürstlich 
Salm-Salm'schen Bibliothek der Wasserburg Anholt FSSB Ms. 
46. Wissenschaftlicher Begleitband zur Faksimile-Ausgabe. 
Bedburg-Hau, 2004. 260 S. ISBN 3-935166-21-4. 
Anholter-Moyländer Kräuterbuch. Faksimile-Ausgabe. Stiftung 
Museum Schloss Moyland 2004 mit 371 ganzseitigen farbigen 
Abb. ISBN 3-935166-20-6. 
Pflanzenkunde im Mittelalter. Das Kräuterbuch von 1470 der 
Wasserburgen Anholt und Moyland. Ausstellung in 
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Geschichte der Medizin 
der Ruhr-Universität Bochum und der Universitäts- und 
Landesbibliothek der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter 
der Schirmherrschaft von Fürst Carl Philipp zu Salm-Salm 
Wasserburg Anholt. Museum Schloss Anholt 2004. ISBN 3-
935166-22-2. 
Der Münchener Arzt und Literat Johann Hartlieb verfasste ver-
mutlich kurz vor der Mitte des 15. Jahrhunderts ein umfangreiches 
Kräuterbuch, das knapp über 160 Heilpflanzen behandelt und das 
in neun Abschriften erhalten ist. Die Bedeutung seines Werkes 
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liegt vor allem darin, dass es das einzige durchgehend illustrierte, 
selbständige Kräuterbuch in deutscher Sprache vor der 
Inkunabelzeit ist. Wie die erhaltenen Abschriften zeigen, sind die 
großformatigen Illustrationen sämtlicher Pflanzen ein integraler 
Bestandteil des Werkes. Bild und Text bilden eine feste Einheit: 
Bei aufgeschlagenem Kodex findet der Leser auf der einen Seite 
den Text und auf der gegenüberliegenden Seite die dazugehörige 
Abbildung. Hartliebs Vorlage ist das ,Buch der Natur' des 
Regensburger Domherren Konrad von Megenberg, dessen 5. 
Abschnitt Von den kräutem er mit Ausnahme von drei Kapiteln 
voll ausschrieb. Mit dem Text übernahm er auch die stoffliche 
Gliederung: Die einzelnen Kapitel sind hier wie dort alphabetisch 
nach den lateinischen Namen der Drogen geordnet. Die zusät-
zlichen 76 Drogenkapitel, die Hartlieb aus anderen, bislang noch 
unbekannten Quellen in sein Kräuterbuch übernahm,- reiht er 
entsprechend ihrem lateinischen Namen ein, und zwar so, dass sie 
zumeist en bloc vor oder im Anschluss an die Megenberg-Kapitel 
des jeweiligen Ordnungsbuchstabens zu stehen kommen. Nicht in 
diese Systematik fügen sich die ersten 11 Kapitel des 
Kräuterbuchs, die ohne Rücksicht auf die alphabetische 
Reihenfolge der Ordnungslemmata tierische Drogen zum Inhalt 
haben. 
Bislang war das Werk nur durch den Abdruck eines fragmen-
tarischen Textzeugen bekannt. Es ist daher um so begrüßenswert-
er, dass man die Abschrift, die heute in der Fürstlich Salm-
Salm' schen Bibliothek der Wasserburg Anholt unter der Signatur 
»Ms. 46« aufbewahrt wird, zum Anlass genommen hat, eine 
Faksimile-Ausgabe des Textes vorzulegen und mit einem wis-
senschaftlichen Begleitband zu erschließen. Die Neuausgabe 
wurde dabei im Rahmen einer eigens dafür veranstalteten 
Ausstellung einem größeren Publikum vorgestellt; ein Verfahren, 
das Schule machen könnte. Der hierfür geschaffene Ausstellungs-
katalog »Pflanzenkunde im Mittelalter« rundet das in vielfacher 
Hinsicht gelungene Projekt ab. Als besonders vorbildlich sehe ich 
dabei die Zusammenarbeit von verschiedenen Fächern an, wobei 
sich gerade die Verbindung von Medizingeschichte und 
Germanistik als produktiv erwies. 
Der Begleitband gliedert sich in drei Teile, deren erster sich mit 
dem Werk und der Handschrift befasst, deren zweiter die 
Transkription und Übersetzung des Anholter-Moyländer 
Kräuterbuch enthält und deren dritter den »wissenschaftlichen 
Apparat« bietet. Irmgard Müller und Michael Martin führen in 
ihrem Beitrag in die Gattung Kräuterbuch ein, stellen Autor und 
Werk vor und geben eine kurze Beschreibung der Handschrift (S. 
8-15). Danach überliefert der Kodex, der im dritten Drittel des 15. 
Jahrhunderts geschrieben wurde, von drei kleineren späteren 
Eintragungen abgesehen, ausschließlich Hartliebs Text. Die 
Handschrift enthält eine vollständige Abschrift, wobei lediglich 
ein Kapitel fehlt. Insgesamt bietet das Werk daher 173 Kapitel, die 
in 169 ganzseitigen und vier halbseitigen Abbildungen illustriert 
werden. Wo die Handschrift entstand und wie sie schließlich in 
die Anhalter Bibliothek kam, konnte nicht eruiert werden. So wie 
die Handschrift heute vorliegt, wurde sie, · nach verschiedenen 
Angaben im Begleitband, durch ein Versehen im 16. Jahrhundert 
falsch gebunden. Dabei wurden die Lagen zwei bis sieben ver-
tauscht, so dass hier die alphabetische Reihenfolge des Textes 
empfindlich gestört ist und damit schließlich auch die Benutzung 
des Faksimile bzw. der Transkription erschwert wird. - Nur 
schade, dass sich unter den vielen Beiträgern kein Spezialist für 
mittelalterliche Handschriften befand. So ist beispielsweise nie-
mand aufgefallen, dass die Handschrift eine (ursprüngliche?) 
Lagenzählung aufweist, an die sich der Buchbinder strikt hielt, als 
er den Kodex in der vorliegenden Form band. Auch wird in allen 
Beiträgen davon ausgegangen, dass der Kodex erst im 16. 
Jahrhundert gebunden wurde, obwohl der Einband, der eher ins 
15. als ins 16. Jahrhundert weist, nicht analysiert wurde. Ferner 
wurde nicht versucht den Text, der im vorderen Buchdeckel als 
Spiegel verwendet wurde, zu entziffern, obwohl er vielleicht 
Hinweise auf die Provenienz der Handschrift geben könnte. -
Peter Wiehl versucht in seinem Beitrag Schrift und Sprache des 
Schreibers der Handschrift zu erkunden (S. 16-31). Freilich kann 
ich seiner Schlussfolgerung, der Schreiber wäre ein »eher minder-
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begabter, eventuell schwerhöriger Schreiber« (S. 24), der nach 
Diktat das Kräuterbuch niederschrieb ebenso wenig folgen, wie 
seinen Ausführungen zur Mundart des Schreibers. Ohne Kenntnis 
der Text- und Überlieferungsgeschichte lassen sich derartige 
Untersuchungen nicht durchführen, da sich nur so die Abschrift 
von den Vorlagen abgrenzen lässt. Richtig ist jedoch, dass die 
Abschrift zahlreiche Fehler aufweist. Dies hat sie freilich mit allen 
anderen erhalten Abschriften von Hartliebs Kräuterbuch gemein-
sam. - Mirjam Gutschow stellt in ihrem Beitrag (S. 32 - 36) eine 
Besonderheit der Handschrift vor: 40 Kapitel wurden wohl gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts in hebräische Schriftzeichen übertragen 
und auf den freien Raum nach Hartliebs Text eingefügt. Wenn 
auch die Schrift sehr unbeholfen und die Orthographie fehlerhaft 
ist, so haben wir hier dennoch ein einzigartiges Dokument für die 
Umsetzung eines deutschen Textes ins Hebräische. - Den 
Hauptteil des Begleitbandes stellt die Transkription und Überset-
zung des Kräuterbuchs dar (S. 39 - 202), die Peter Wiehl erstellte. 
Der mittelhochdeutsche Text der Anhalter Handschrift wird dabei 
zeilen- und buchstabengetreu wiedergegeben. Die von Wiehl 
angefertigte neuhochdeutsche Übertragung wird dabei, in roter 
Type hervorgehoben, Zeile für Zeile eingefügt. Offensichtliche 
Fehler in der Handschrift wurden in der Übertragung kenntlich 
gemacht und korrigiert. Wie eine Überprüfung der Transkription 
ergab, ist sie überaus zuverlässig; nur an sehr wenigen Stellen bin 
ich zu anderen Lesungen gekommen. Wiehls Verfahren ist zwar 
sehr platzaufwändig, aber auf diese Weise wird auch dem 
Nichtphilologen das Verständnis des Inhalts wesentlich erleichtert. 
Im Anschluss an jedes Kapitel wird die Transkription des in he-
bräischen Schriftzeichen übertragenen Textes geboten. - Im 
dritten Teil, dem »wissenschaftlichen Apparat« (S. 205 - 260), 
werden weitere Hilfen zur Erschließung des Textes geboten, 
die diesen insgesamt vorbildlichen Band abrunden: ein Wörter-
verzeichnis, die Erklärung von Fachbegriffen und Personenna-
men, die Identifizierung der Pflanzen- und Tiernamen in der 
heutigen Nomenklatur, ein alphabetisches Verzeichnis der Pflan-
zen-, Tier- und Mineralnamen und schließlich ein Literatur-
verzeichnis. 
Der farbige Faksimiledruck gibt in Originalgröße die Handschrift 
wieder. Der ansprechende Druck besticht nicht nur wegen seiner 
Qualität, sondern auch (dank der Sponsoren) durch seinen relativ 
günstigen Preis, der es den Liebhabern von mittelalterlichen 
Kräuterbüchern, und vor allem den Bibliotheken, erlauben soll, 
die besprochenen Bände zu erwerben. 
Im Zentrum der Ausstellung »Pflanzenkunde im Mittelalter«, die 
vom Museum Schloss Moyland 2004 ausgerichtet wurde, stand 
das eben vorgestellte Anholter-Moyländer Kräuterbuch. Ziel des 
Projekts war es, einen Einblick in die faszinierende Welt der mit-
telalterlichen Pflanzenkunde und damit in die mittelalterliche 
Heilkunde zu geben. - Michael Martin hat in seinem Beitrag die 
Anhalter Handschrift zum Ausgangspunkt genommen, um in die 
Pflanzenkunde des Mittelalters einzuführen (S. 15 - 26). -
Irmgard Müller konnte anhand einer Analyse der im Kräuterbuch 
behandelten Krankheiten und Heilmittel überzeugend nachweisen, 
dass die hier getroffenen medizinischen Aussagen den damaligen 
Wissenstand widerspiegelten (S. 27 - 38). - Peter Wiehl unter-
sucht Schrift und Sprache des Schreibers (S. 39 - 53; vgl. oben). -
Susanne Wittekinds Versuch, die Bebilderung des Kräuterbuchs 
zu erklären (S. 54 - 61), bleibt leider unbefriedigend, da sie offen-
sichtlich mit der einschlägigen Literatur zu den spätmittelalter-
lichen Pflanzenabbildungen zu wenig vertraut ist. - Der Beitrag 
von Jutta Schumacher und Mirjam Gutschow (S. 68) wendet sich 
noch einmal der hebräischen Umschrift zu (vgl. oben). - In den 
folgenden drei Beiträgen, in denen die Handschrift zwar nicht 
mehr im Mittelpunkt des Interesses steht, wird die im Aus-
stellungsband angesprochene Thematik dankenswerterweise ver-
tieft: Zunächst stellt Duco von Krugten die Bibliothek der Herren 
von Bronckhorst-Batenburg in Anholt vor (S. 69 - 74), Iris 
Kwiatkowski vermittelt einen Abriss der Geschichte der Herr-
schaft Anholt-Moyland im späten Mittelalter (S. 75 - 90) und 
schließlich gibt Kay Peter Jankrift einen konzisen Überblick über 
die jüdischen Ärzte in Westfalen bis zum Ende des 16. Jahr-
hunderts (S. 91-99). 
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Es folgen über 60 ganzseitige farbige Abbildungen, die in der 
Regel aus dem Faksimile stammen und mit kurzen Begleittexten 
versehen sind (S. 102 - 163). Ein Katalog der ausgestellten 
Handschriften, Bücher und Apothecaria (S.165 - 177) sowie ein 
Literaturverzeichnis (S. 178 - 180) schließen diesen informativen 
und reich illustrierten Ausstellungskatalog ab. 
B. Schnell, Göttingen 
Pedanius Dioscurides aus Anazarba: Fünf Bücher über die 
Heilkunde. Aus dem Griechischen übersetzt von Max Aufmesser. 
Hildesheim, Zürich, New York: Olms-Weidman, 2002. 364 S. IS-
BN 3-487-11604-9. (Altertumswissenschaftliche Texte und 
Studien, Bd. 37). 
Die fünf Bücher über den Arzneischatz, die Pedanios Dioskurides 
aus Anazarbos im ersten nachchristlichen Jahrhundert verfasste, 
zählen zu den herausragendsten Werke der römischen Antike auf 
dem Gebiet der Arzneimittellehre. Sie genossen bis zum Beginn 
der Neuzeit fast dogmatisches Ansehen, auch die Kräuterbuch-
autoren der Renaissance schöpften aus ihnen. Die Arznei-
mittellehre ist in fünf Bücher - dies sind fünf größere Abschnitte -
unterteilt, in denen die verschiedenen Heilmittel vorgestellt wer-
den. In etwa 850 Einzeldarstellungen beschreibt Dioskurides aus-
führlich die damals gebräuchlichen Heilmittel aus dem Tier-, 
Pflanzen- und Mineralreich, wobei jedoch die Beschreibung von 
Pflanzen und deren Wirksamkeit den überwiegenden Teil des 
Werkes ausmacht. 
Bislang stand von dieser pharmaziegeschichtlich bedeutenden 
Quelle nur die erste deutsche Übersetzung zur Verfügung, die der 
Pharmazeut Prof. Dr. Julius Berendes im Jahre 1902 unter dem 
folgenden Titel publizierte: »Des Pedanios Dioskurides aus 
Anazarbos Arzneimittellehre in fünf Büchern, übersetzt und mit 
Erklärungen versehen«. Nach nunmehr hundert Jahren erschien 
eine neue deutsche Übersetzung des griechischen Textes durch 
den Arzt Max Aufmesser. Er legt seiner Übersetzung sowohl die 
dritte Ausgabe des griechischen Textes von Max Wellmann als 
auch die deutsche Übersetzung von Berendes zugrunde. 
Obwohl Aufmesser die Arbeit von Berendes als hervorragende 
philologische Leistung lobt und auch dessen Ausführungen, so z. 
B. zu den Maßen und Gewichten, oftmals übernimmt, kritisiert er 
zu Recht die bei Berendes fehlenden Quellenangaben und bibli-
ographischen Hinweise wie auch die inzwischen wissensmäßig 
überholten Erläuterungen. Ein weiteres Kriterium, das Aufmesser 
zu einer neuen deutschen Übersetzung veranlasste, sind Berendes' 
fehlende medizinische Kenntnisse, die zu inakzeptablen Überset-
zungen medizinischer Termini führten. Berendes übersetzt z. B. 
den Begriff »alopekia« mit »Fuchskrankheit«, was zwar etymolo-
gisch gesehen korrekt ist, jedoch einem von Berendes erfundenem 
Ausdruck entspricht. Aufmesser übersetzt in diesem Fall sach-
gerechter durch den Begriff "Alopecie", "Räude" bzw. »Haaraus-
fall«. Aufmessers deutsche Neuübersetzung enthält eine zeitge-
mäße und medizinisch plausible Ausdrucksweise, wobei er be-
müht ist, Anachronismen zu vermeiden. 
Insgesamt gesehen, ist die von Aufmesser erstellte neue deutsche 
Übersetzung des Dioskurides-Textes eine gelungene Bereicherung 
und ein hervorragendes Hilfs-mittel für neuere Forschungen zur 
Tradition der Phytopharmaka. 
A. Lanz, Braunschweig 
Regal, Wolfgang; Nanut, Michael: Medizin im historischen 
Wien. Von Anatomen bis zu Zahnbrechern. English Abstracts in-
cluded. Wien: Springer, 2005. 126 S. 73 farbige Abbildungen. IS-
BN: 3-211-23937-5. 
»Wien, Wien nur Du allein, sollst stets die Stadt meiner Träume 
sein!« Die Liedzeile dieses Evergreens hat schon so mancher 
begeisterte Wienbesucher vor sich hingesummt und denkt dabei an 
Walzer, Sängerknaben und Lippizianer. Zu dieser den Nimbus der 
Stadt begründenden Trias tritt nach Lektüre des vorliegenden 
Büchleins gewiss die Wiener Medizin. Wohl keine Stadt, die in 
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der Medizingeschichte eine herausragende Rolle spielt, präsentiert 
ihre Historie so gründlich und vielfältig wie die Donaumetropole. 
Allein 20 Museen und Sammlungen gewähren einen spannenden, 
ja faszinierenden Einblick in die Wiener Medizin und ihre 
Fachgebiete. Unter dem Motto »von Anatomen bis zu Zahn-
brechern« machen die Autoren Lust auf einen Streifzug durch die 
österreichische Hauptstadt, der sowohl klassische medizinhis-
torische Museen wie das Pathologisch-Anatomische Bundesmu-
seum im Narrenturm umfasst als auch kleinere, dennoch reizvolle 
Sammlungen, etwa die ethnomedizinische im Josephinum. 
Der Rundgang lässt sich leicht planen: Anschrift, Lage und Öff-
nungszeiten sind exakt verzeichnet, ebenso der Ansprechpartner 
bei kleineren Museen. Die Sammlungsgebiete sind kurz, aber 
nicht zu knapp dargestellt. Die Verfasser vergessen auch nicht die 
oft kuriose Entstehungsgeschichte der einzelnen Kollektionen. 
Spektakuläre Exponate wie die grauenvollen Wachsmoulagen von 
Kriegsverletzungen (S.44) erscheinen in Wort und (ausgezeich-
netem Farb-) Bild. So gewinnt der Leser einen ersten Eindruck 
vom Charakter der Sammlung. Kleiner Tipp: die englischen 
Abstracts nicht überblättern! Sie enthalten gelegentlich im 
deutschen Text nicht genannte Informationen, etwa über Doktor 
Gall (S. 120) und seine Schädelsammlung in Baden bei Wien. Gall 
glaubte den Charakter eines Menschen über Form und Ausmaß 
seines Schädels bestimmen zu können. 
Nur einige Höhepunkte der Wiener Museumslandschaft seien her-
vorgehoben. Das Museum für Geschichte der Medizin im Josephi-
num ist weltberühmt für seine Wachspräparate zu Lehrzwecken, 
darunter eine elegante Venus mit herausnehmbaren Eingeweiden. 
Für Pharmazeuten ein Muss: die 18.000 Drogen im Institut für 
Pharmakognosie, etwa Drachenblut und Krebsaugen. Das kleine 
Nitze-Leiter-Museum widmet sich der Entwicklung endoskopisch-
er Geräte, ein weiteres der Geschichte der Zahnheilkunde. Im 
Freud-Museum kann man das original eingerichtete Behandlungs-
zimmer bestaunen, in dem die berühmt-berüchtigte Couch stand. 
Selbst die Geschichte des Rettungswesens lässt sich museal spek-
takulär in Szene setzen, ebenso Krankenpflege und Blindenhilfe. 
Schließlich belegt das weltweit einzige Museum für Bestat-
tungswesen eindrucksvoll Georg Kreislers Chanson »der Tod 
muss ein Wiener sein«. Für den Rezensenent jedenfalls steht nach 
der Lektüre das Ziel der nächsten Städtereise fest. 
M. Plehn, Brackenheim 
Rutten, A. M. G.: Magische kruiden in de Antilliaanse folklore. 
Etnofarmacologie van het Caribisch gebied. Rotterdam: Erasmus 
Publishing, 2003. 188 S. ISBN 90-5235-166-x. 
Die Karibik besitzt eine reiche Folklore und Mythologie, die auch 
einen Bezug haben zur Magie und Hexerei. Fons Rutten 
beschäftigt sich vor allem mit den Niederländischen Antillen 
(Aruba, Bonaire und Curacao, den so genannten ABC-Inseln 
sowie einer Anzahl kleinerer Inseln), bezieht aber auch die Großen 
Antillen (Jamaica) und Hawaii mit ein. 
Die Karibik wurde ursprünglich von den Arowak-Indianern be-
wohnt. Später kamen afrikanische Sklaven hinzu. Beide Kulturen 
hatten Erfahrungen mit magischen Kräutern, und in beiden 
Kulturen wurde sowohl weiße als auch schwarze Magie benutzt. 
Zwischen beiden Kulturen muss es einen Informationsaustausch 
gegeben haben. Deutlich wird dies an den vielen, heute dominan-
ten, ursprünglich afrikanischen Riten, die halluzinogene und psy-
chotrope Pflanzen von karibischer Herkunft gebrauchen. Leider 
gibt es über diesen Kulturtransfer keine Quellen. 
In den ersten zwei Kapiteln beschäftigt sich Rutten mit Ritualen 
und Gebräuchen der Niederländischen Antillen. So erwähnt er die 
Levitation (Schweben über der Erde), ähnlich wie auf den 
Darstellungen von Heiligen in Europa. Hierbei könnten, wie in der 
christlich-katholischen Religion Weihrauch und Verbindungen mit 
Cannabinol eine Rolle gespielt haben. Sehr interessant ist der 
Abschnitt über das magische Fliegen, das sowohl bei den 
Einwohnern indianischer als auch afrikanischer Herkunft prak-
tiziert wurde. Auch hier sind Parallelen zu den Geschichten über 
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Hexenflüge faszinierend. Besonders wichtig war der Flug über 
den Atlantik, heim nach Afrika. Als Hilfsmittel wurde hierfür häu-
fig 6bia eingenommen, ein compositum aus vielen Bestandteilen, 
von dem - ähnlich wie beim europäischen Theriak - die ver-
schiedensten Zusammensetzungen überliefert sind. Öbia kannte 
neben dem Fliegen noch mehr Indikationsgebiete: die Kontrolle 
von Geistern, Unverletzlichkeit gegen Waffen, untreue Ehemänner 
mit Impotenz bestrafen, Schlangenbisse neutralisieren, Vorher-
sagen in die Zukunft ermöglichen sowie Wunden und Brüche 
heilen. Rutten betont allerdings, dass nur ein Teil der überlieferten 
Erzählungen des magischen Fliegens mit der Einnahme von 
Drogen zu erklären seien. 
Rutten unterscheidet brua (Zauberei), obeah (Hexerei) und 
voodoo, das seit 2003 offiziell als Volksreligion in Haiti anerkannt 
ist. In allen drei Formen spielt der Schlangengott Dambala, Tod 
und Auferstehung eine wichtige Rolle. Die spirituelle Welt wurde 
bevölkert von Geistern und Dämonen, die mit Flüchen und 
Beschwörungen beeinflusst werden konnten. Auch der Pakt mit 
dem Teufel, um irdischen Reichtum zu erlangen, ist bekannt, hi-
erzu muss ein besonderes Ritual, der Teufelstanz, vollzogen wer-
den. 
Magisches Fliegen stand auch im Zusammenhang mit dem Tod. 
Glückte es nicht, zu Lebzeiten den Atlantik fliegend zu über-
queren, dann half häufig nur der (kollektive) Selbstmord. In vielen 
Überlieferungen wird deutlich, dass die Fähigkeit zum Fliegen nur 
dann erworben werden kann, wenn der Mensch kein Salz zu sich 
nimmt. Nun bestanden die täglichen Mahlzeiten der Sklaven vor 
allem aus Mais, Bohnen und gepökeltem Fleisch. Die Weigerung, 
Fleisch zu essen wegen des Salzes - lieber Hunger als flügellahm 
- hatte natürlich einen großen Einfluss auf den körperlichen 
Zustand der Sklaven und damit wirtschaftliche Folgen in Bezug 
auf den Einsatz als Arbeitskraft. 
Auch Zombies dürfen unter keinen Umständen Salz bekommen, 
anders verwandeln sie sich in Berserker. Ein Zombie ist ein 
Körper ohne Seele, der von einem mächtigen Magier zu den ver-
schiedensten Zwecken eingesetzt wird, z.B. zu einem bestimmten 
Ziel zu fliegen, bestimmten Personen zu schaden, sie zu berauben 
oder zu ermorden. Der Glaube an Zombies ist keineswegs Histo-
rie. Heute machen auch ausgebildete Ärzte auf Haiti Zombies für 
die AIDS-Epidemie verantwortlich. Ein Mensch in einen Zombie 
zu verwandeln gilt im haitianischen Strafrecht noch heute als 
Mord. Praktisch wird ein Mensch ein Zombie, indem er ein starkes 
Narkotikum erhält, das ihn völlig lähmt, zum Teil aber nicht zum 
Bewusstseinsverlust führt. Bekannt ist hierbei gemahlener Kugel-
fisch, häufig in Kombination mit anderen Drogen. Der Mensch 
wird (lebendig und zum Teil bei vollem Bewusstsein) als Toter 
begraben, nach einigen Stunden oder Tagen wieder aus dem Grab 
geholt und durch körperliche Gewalt oder ein Antidot (beispiel-
sweise ein Anticholinergicum aus Solanum- oder Daturaspecies) 
wieder zum Bewusstsein gebracht. Allein schon das psychische 
Martyrium könnte auch die stabilste Persönlichkeit zerstören. 
Durch die regelmäßige Gabe des Antidots wird der Mensch in 
einem Zustand des psychotischen Deliriums gehalten. 
Das dritte und vierte Kapitel beleuchtet die botanische und phar-
makologische Seite des Themas. Wie auch schon Paracelsus be-
merkte, ist der Übergang zwischen Heilpflanze und Zauberpflanze 
fließend. Das karibische Gebiet ist reich an toxischen und hal-
luzinogenen Drogen, und im Laufe der Zeit konnten die ur-
sprünglichen afrikanischen Bestandteile der magische Rezepturen 
durch karibische Drogen substituiert werden. Im letzten Drittel des 
Buches beschreibt Rutten detailliert die Zauberkräuter und Hexen-
pflanzen, die angewendet wurden. 
Fons Rutten studierte Pharmazie und Biochemie in Leiden und ar-
beitete als Apotheker auf Curacao und in Eindhoven. Er hat schon 
mehrere Bücher und Artikel mit pharmaziegeschichtlichem Hinter-
grund publiziert. Hierbei gilt er als Experte für die Nieder-
ländischen Antillen. Sein hier besprochenes Werk ist fachkundig 
recherchiert, fundiert, mit vielen Literaturhinweisen und Zitaten 
aus alten Aufzeichnungen. Vor allem die faszinierenden ersten 
zwei Kapitel sind für jeden, den Magie und Zauberei in ver-
schiedenen Kulturen interessieren, eine Schatzkammer, während 
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Kapitel 3 und 4 mehr den Pharmazeuten, Pharmakologen und 
Botaniker ansprechen. Diese finden hier reichhaltige wis-
senschaftliche Erläuterungen. Leider ist das Buch bislang nur auf 
niederländisch erschienen, es ist ihm eine weite Verbreitung zu 
wünschen. J. Hermann, Amersfoort (NL) 
Tschupp, Christoph: Johanniskraut. Hypericum perforatum L. 
Vom Hexenkraut zum modernen Arzneimittel. 2. Aufl. Liebefeld: 
SGGP, 2004. 547 S. ISBN 3-9522758-4-0. (Veröffentlichungen 
der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie; 
Bd. 26) 
Die von Christoph Tschupp vorgelegte Schrift spannt den Bogen 
von der pharmaziehistorischen Betrachtung bis zur heutigen 
Anwendung einer prominenten Arzneipflanze, dem Johanniskraut. 
Der Autor hat hierzu seine 1998 abgeschlossene Dissertation über-
arbeitet und mit aktuellen Daten erweitert. 
Tschupp beschreibt zunächst ausführlich die Etymologie, 
Systematik und Botanik von Hypericum. Da das Johanniskraut in 
der Volksmedizin stets stark verwurzelt war, war nicht nur eine 
große Anzahl von Synonymen für die Pflanze im Gebrauch, sie 
wurde auch gegen eine Vielzahl von Erkrankungen eingesetzt. Die 
Verwendungszwecke waren zeitweise so mannigfaltig, dass das 
Johanniskraut beinahe als Allheilmittel gepriesen wurde. Viele der 
Anwendungen entbehren aus heutiger Sicht jeder Grundlage, an-
dere hingegen konnten wissenschaftlich gesichert werden. 
Immerhin umfasst der Erfahrungszeitraum mit Hypericum über 
2000 Jahre. Die ältesten schriftlichen Zeugnisse zur Verwendung 
des Johanniskrauts zusammen mit anderen Arzneipflanzen stam-
men aus der Antike. Seit dem Mittelalter war es immer regel-
mäßiger in der Literatur vertreten. Nach 1800 erfolgte jedoch ein 
Einbruch, die Johanniskrautrezepte wurden aus den Pharmako-
pöen weitgehend verbannt. Seit etwa 100 Jahren steigt die 
Beschreibung in der Fachliteratur in Form von Monographien je-
doch wieder. 
Einer besonderen Betrachtung bedurfte das Oleum hyperici. 
Tschupp konnte über 130 Herstellvorschriften identifizieren, die 
bis in das Jahr 1525 zurückreichen. Die Qualitätsunterschiede 
waren dabei immens. Je nach Zeitgeist wurden unterschiedliche 
Pflanzenteile zur Gewinnung verwendet. Teilweise stammten sie 
gar nicht von der Stammpflanze Hypericum und das Öl wurde bei 
der Herstellung mehr oder weniger der Sonne ausgesetzt und 
nachgefärbt. 
Der Hauptteil des Werkes ist der Verwendung von Hypericum als 
Medikament seit dem 19. Jahrhundert gewidmet. In mehreren 
Kapiteln beschreibt der Autor die Geschichte, Quellenlage und 
wissenschaftliche Validität der Isolierung, Strukturaufklärung 
sowie der Pharmakokinetik und -dynamik der Johanniskraut-
Inhaltsstoffe. Auch die modernen klinischen Studien zur antide-
pressiven Wirkung von Hypericum perforatum-Zubereitungen 
werden ausführlich erläutert und bewertet. Außerdem sind präklin-
ische und klinische Daten zu weiteren Anwendungsgebieten des 
Johanniskrauts aufgeführt. Umfangreiche Kapitel zu Interak-
tionen, unerwünschten Wirkungen und zur Toxikologie runden 
den zeitgenössischen Teil der Arbeit ab. 
Die anhaltende Diskussion um die Arzneipflanze Johanniskraut 
wird durch dieses Buch sehr bereichert. Mit einer Fülle von 
Fakten und Literatur gelingt es dem Autor, ein facettenreiches und 
differenziertes Bild einer alten und zugleich sehr modernen 
Arzneipflanze zu zeichnen. 
C. Staiger, Neu-Isenburg 
Wahrig, Bettina (Hrsg.): Arzneien für das »schöne Geschlecht«. 
Geschlechtsverhältnisse in Phytotherapie und Pharmazie vom 
Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Stuttgart: Deutscher Apothe-
ker Verlag, 2004. 199 S. ISBN: 3-7692-3658-0. (Braunschweiger 
Veröffentlichungen zur Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte; 
Bd. 44) 
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»Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es!« Mit diesem 
Satz brachte die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir 
schon in den 50-iger Jahren auf den Punkt, was heute breite Teile 
der geisteswissenschaftlichen Forschung beschäftigt: Die Frage 
nach dem Einfluss der gesellschaftlichen (Macht-) Verhältnisse auf 
die Ausprägung des Geschlechts. Das, was unter »männlich« und 
»weiblich« verstanden wird, ist demnach nicht einfach biologisch 
vorgegeben (»sex«), sondern sozial-kulturell bedingt (»gender«). 
Kein Zweifel: Gender-Studien sind en vogue. 
Nun hat sich eine Arbeitsgruppe um die Braunschweiger 
Pharmaziehistorikerin Bettina Wahrig auf den Weg gemacht, die 
Geschlechterverhältnisse [nicht: »Geschlechtsverhältnisse« wie 
auf dem Titelblatt fälschlich angegeben!] in Phytotherapie und 
Pharmazie zu beleuchten. Den Anstoß zur Konzeption des vor-
liegenden Buches gab eine vom Niedersächsischen Forschungs-
verbund Frauen- und Geschlechterforschung (NFFG) geförderte 
Tagung zum Thema »Tradieren - Aufschreiben - Verschweigen. 
Zur Geschichte pflanzlicher Drogen in Gynäkologie und 
Geburtshilfe«, die im Dezember 2001 in der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel stattfand. 
In der Tat ist die Mehrzahl der insgesamt elf Beiträge pflanzlichen 
Drogen und Arzneimitteln gewidmet, die in der Frauenheilkunde 
von Bedeutung waren bzw. noch sind: Britta-Juliane Kruse unter-
sucht die Indikation einiger exemplarischer »Frauenkräuter« im 
Manuskript von Johannes Hartlieb, Annette Josephs benennt tradi-
tionelle Heilpflanzen zur Therapie der Unfruchtbarkeit, Christine 
Loytved bietet eine Zusammenstellung der Laktagoga in den 
Hebammenbüchern der frühen Neuzeit. Zwei weitere Artikel 
beschäftigen sich speziell mit Hirtentäschel bzw. Salbei. 
Naturwissenschaftlich bedeutsam ist der Forschungsansatz von 
Eva Goclik und Gabriele König: Die beiden Autorinnen über-
prüften die pharmakologische Wirkung von 17 Heilpflanzen, die 
traditionell in der Laktation eingesetzt wurden, mittels moderner 
Methoden (Dopamin-Rezeptor-Assay) - das Ergebnis (immerhin 
zeigten 5 Drogen eine deutliche Rezeptor-Affinität) lässt hoffen, 
dass weitere Studien in dieser Richtung folgen werden. 
Historische Quellen können also durchaus Ansatzpunkte für mod-
erne pharmakologische Forschungen bieten. 
Aspekte, die auf der Tagung verhandelt wurden, galten indes nicht 
nur der gynäkologisch-geburtshilflichen Phytotherapie. Im Sinne 
der Genderforschung ging es vielmehr darum, gesellschaftliche 
Strukturen und Machtverhältnisse aufzuspüren, die sich zum 
Beispiel in unterschiedlichen Überlieferungsformen von auf 
Frauen bezogenem medizinisch-pharmazeutischem Wissen, aber 
auch in Differenzen zwischen Laien- und Expertenwissen mani-
festieren. Diese Fragestellungen sind zweifellos hochinteressant, 
jedoch angesichts der problematischen Quellenlage schwer zu 
beantworten. Wie ließe sich ergründen, was mündlich tradiert, was 
nicht aufgeschrieben oder gar bewusst verschwiegen wurde? Die 
meisten Beiträge fußen letztlich auf offiziell gedruckter, von 
Männern verfasster Literatur. So verwundert es nicht, dass 
Rückschlüsse auf ein mündlich kursierendes »Frauenwissen« in 
der Regel nicht zu ziehen sind. 
Allein Bettina Wahrig wertete Aktenmaterial aus, um die Frage zu 
klären, wie die »medizinische Polizei« im 18. und 19. Jahrhundert 
gegen »unbefugtes Kurieren« vorging. Hier könnte man eine ak-
tive Verdrängung »weiblichen« Heilwissens von Seiten der 
(männlichen) Obrigkeit vermuten. Indes ist das Ergebnis ein an-
deres: Von 19 Personen, die 1793 in Lübeck wegen Pfuscherei vor 
Gericht standen, waren nur vier Frauen. Auch in diesem Fall 
ergeben sich kaum Anhaltspunkte für ein besonderes »Frauen-
wissen«. Freilich gibt es noch viele Akten, die der Bearbeitung 
harren. 
Insgesamt gewinnt man bei der Lektüre den Eindruck, dass der 
Fokus »Geschlechterverhältnisse« als Musizieranlass benutzt 
wird, um höchst divergente Themen zu versammeln: Frauen ver-
schiedener Zeiträume (»vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert«) 
und Gesellschaftsschichten begegnen als Anwenderinnen von 
pflanzlichen Arzneimitteln, als Adressatinnen von Konversations-
lexika, als Laborantinnen, als Autorinnen von Rezeptbüchern, als 
Pfuscherinnen oder als Patientinnen bei Samuel Hahnemann. 
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Vollends vage wirkt der Beitrag von Nick Pelling über das in 
Fachkreisen umstrittene »Voynich-Manuskript« - der Autor selbst 
gesteht, eine »gynäkologische Ausrichtung« sei hier rein spekulativ. 
Angesichts einer solchen thematischen Breite geht der rote Faden 
oftmals verloren - zu disparat sind die Ansätze. Es fehlt eine 
Zusammenfassung, welche die Einzelbeiträge bündelt und zum 
Ganzen fügt. Einige Aufsätze sind bereits in ausführlicher Fassung 
als Dissertationen erschienen. 
So bleibt als Fazit nur, was die Herausgeberin selbst am Ende 
beschreibt: »[Es] ist deutlich geworden, dass »Frau« als Fokus 
allein nicht ausreicht. Geschlecht ist ein sehr wichtiges Moment 
für die Ausbildung von Machtverhältnissen, aber nicht das 
einzige«. 
L. Leibrock-Plehn, Brackenheim 
Willi-Hangartner, Regula; Dolivo, Adrien (Hrsg.): Botanique 
et Pharmacie - Botanik und Pharmazie. Actes de la reunion de la 
Societe suisse d'histoire de Ja pharmacie, Lausanne, 28 et 29 sep-
tembre 2002. Akten der Jahrestagung der Schweizerischen 
Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie, Lausanne 28./29. 
September 2002. Liebefeld: SGGP/SSHP, 2004. 96 S. ISBN 
3-9522758-2-4. (Veröffentlichungen der SGGP; Bd. 27) 
Mit dem vorliegenden 27. Band der Reihe veröffentlicht die 
»Schweizerische Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie« die 
anlässlich ihrer Jahrestagung 2002 in Lausanne gehaltenen 
Referate zum Thema »Botanik und Pharmazie<<. Da die Botanik 
im Verbund mit Medizin und Pharmazie eine seit vielen 
Jahrhunderten eng verbundene Trias bildet, war es das Anliegen 
der Organisatoren, diese Tagung weitgehend nur den Beziehungen 
zu widmen, welche die Botanik und Pharmazie miteinander ver-
binden. Acht Referenten aus drei Ländern trugen vor: Aus 
Frankreich Collette Charlot; aus Deutschland Frank Leimkugel; 
aus der Schweiz Jürg Biome, Adrien Dolivo, Karoline Graf, Joelle 
Magnin-Gonze, Jean-Louis Moret und Regula Willi-Hangartner. 
Jürg Biome beschreibt anhand einer textgestützten frühen Illus-
tration aus dem »Circa instans« die auch bei Vorliegen von Abbil-
dungen und/oder Beschreibungen zu bewältigenden Schwierig-
keiten, eine exakte Pflanzenidentifikation mittelalterlicher Kräuter-
bücher vorzunehmen. Seine Hinweise für ein wissenschaftlich-
akribisches Procedere beim Pflanzennachweis dürften jedem auf 
diesem Gebiet arbeitenden Fachhistoriker hilfreich sein. 
Collette Charlot erinnert in ihrem Referat daran, dass die 
Universität von Montpellier ihre Gründung im 13. Jahrhundert der 
dortigen bedeutenden Medizinschule verdankt. Da die meisten 
Medikamente des Mittelalters auf pflanzlicher Basis beruhten, 
wurde der Wunsch der dortigen Lehrer, am lebenden Objekt aus-
bilden zu können, zum Anstoß der Einrichtung des Botanischen 
[Medizinal-Lehr-] Gartens in Montpellier. Aufgrund des beson-
ders günstigen südlichen Klimas konnte das Sortiment außeror-
dentlich reichhaltig an- wie ausgebaut werden, so dass Montpellier 
seinerzeit als ein bedeutendes Zentrum der Botanik von zahlrei-
chen maßgeblichen Medizinern, Botanikern und Naturforschern 
aufgesucht wurde. 
Adrien Dolivo berichtet von der in 1897 erfolgten Reise des 
Schweizer Apothekers und Botanikers E. Wilczek nach 
Südamerika. Dessen Recherchen über die Möglichkeiten des wirt-
schaftlichen Anbaus von z. B. Wein oder Olivenbäumen führten 
ihn nach Nordchile, wo er von Schweizer Auswanderern erfuhr, 
dass die landwirtschaftlichen und klimatischen Bedingungen der-
artige Pläne als nicht ratsam erscheinen ließen. 
Karoline Graf referiert über den Autor des "Essay de la 
Pharmacopee des Suisses" und Gründer des ersten botanischen 
Gartens von Lausanne im 17. Jahrhundert Jacob Constant de 
Rebecque. Er zählt zu den frühesten Initiatoren, Medizinalgärten 
der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Als seiner-
zeit allzu fortschrittlich blieb seine Idee jedoch ohne Ech_o. 
Frank Leimkugels Beitrag erlaubt tiefere Einblicke in das 
Beziehungsgeflecht, das im frühen 20. Jahrhundert die "Societe 
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Botanique de Geneve" über Otto Warburg, den wohl bekanntesten 
Kolonialbotaniker Deutschlands, mit der institutionalisierten 
Botanik im alten Palästina verband. Beispiele verdeutlichen, dass 
die Achse Genf-Jerusalem für die wissenschaftliche Botanik in 
Israel von nicht geringer Bedeutung war. 
Joelle Magnin-Gonze führt aus, dass die theoretische Botanik 
zwar bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. durch Theophrast begründet 
worden war, Studium und Sicht der Pflanzenwelt dennoch bis in 
die Neuzeit allein auf den Aspekt ihrer Nützlichkeit für den 
Menschen beschränkt blieben. Erst mit dem Beginn der 
Renaissance im 16. Jahrhundert trat eine Änderung ein. 
Jean-Louis Moret demonstriert anhand dreier Beispiele, wie die so 
erfreulich positive Entwicklung der Waadtländischen Botanik im 
19. Jahrhundert auf das Wirken des bedeutenden Wissenschaftlers 
Albert de Haller zurückzuführen ist. 
Regula Willi-Hangartner erinnert an den erst vor wenigen Jahren 
verstorbenen Apotheker und Botaniker Alois Bettschar aus 
Einsiedeln. Seine Aktivitäten sind beispielhaft dafür, dass sich 
Pharmazeuten - trotz der aktuell enorm gestiegenen beruflichen 
Belastung der Apothekerschaft - auch heutzutage der Botanik 
ernsthaft zuwenden. 
Den Lesern der Vorträge eröffnen sich zahlreiche hochinteressante 
Einblicke in die Schweizer Pharmaziegeschichte. Den an weiter-
führenden Informationen Interessierten bieten die den Referaten 
jeweils zugeordneten Literaturangaben eine reiche Auswahl. Den 
Organisatoren der Tagung muss eine erfolgreiche wissenschaftli-
che Veranstaltung attestiert werden. 
I. Lauterbach, Saarbrücken 
Winkler, Andreas: Aspekte bürgerlichen Lebens am Beispiel ein-
er Innsbrucker Apothekerfamilie zwischen 1750 und 1850. 
Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2001. 208 S. ISBN 3-7030-
0361-8. (Schlern-Schriften; Bd. 317, Veröffentlichungen des 
Innsbrucker Stadtarchivs; Bd. 25) 
Winkler geht in der vorliegenden Studie, die zugleich seine 
Dissertation ist, sozialgeschichtlichen und pharmaziehistorischen 
Fragen nach. Im Mittelpunkt steht die - eigene - Apothekerfamilie 
Winkl er, die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts durch 
Einheirat in den Besitz der Innsbrucker Stadtapotheke gelangte. 
Ausgehend von den Verhältnissen einer Kleinstadt, wie sie 
Innsbruck im hier untersuchten Zeitraum 1750 und 1850 war, ver-
sucht der Autor, Bürgertum und bürgerlichem Leben in vielseiti-
gen Facetten nachzuspüren. Am Beispiel dreier Generationen im 
Beobachtungszeitraum zeigt er das allmähliche Auseinander-
driften von Teilen des alten Stadtbürgertums, das seine Position 
durch Werte wie Leistung, Sparsamkeit sowie durch die Über-
nahme städtischer Ämter errungen hat, und des aufstrebenden 
»modernen« Bildungsbürgertums. 
Im ersten Teil der Arbeit wertet der Autor konsequent die im gut 
bestückten Familienarchiv vorhandenen Quellen hinsichtlich der 
Arbeitswelt und Wirtschaftsweise der Apotheke aus. Warenbezug, 
Preise, Kosten und Lieferanten lassen sich anhand der erhaltenen 
Rechnungen, Warenbücher und Verzeichnisse gut nachvollziehen. 
Sei es die selbst geerntete und zugekaufte Quittenmenge für die 
Latwergenherstellung oder der Bezug kostbarerer Materialien -
die Studie ermöglicht einen spannenden Einblick in den Alltag 
einer Kleinstadtapotheke in wechselvollen Friedens- und 
Kriegszeiten. Zudem wird das Geschäftsverhältnis zu den 
Materialwarenhändlern deutlich, die sich immer mehr zu 
Arzneiwarenhändlern spezialisieren. 
Im zweiten Hauptteil geht Winkler auf die sich wandelnden 
gesellschaftlichen Gegebenheiten und das bürgerliche Leben ein. 
Die alteingesessene Bürgerfamilie Winkler kann sich auf Grund 
des beruflichen Hintergrundes stets anpassen, gehören doch wis-
senschaftliche Ausbildung, Aufgeschlossenheit und Aktivität zu 
den apothekerlichen Tugenden. Die wissenschaftliche Bibliothek 
wird gut bestückt, um Bildung und Repräsentation zu erhöhen. 
Detailliert lässt sich nachweisen, welche Summe für Bücher und 
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Zeitschriften ausgegeben wurde und wie hoch der Anteil an den 
Gesamtausgaben der Apotheke war. Anhand der Mitgliedschaft in 
kulturell und sozial ausgerichteten Vereinen und der Übernahme 
öffentlicher Funktionen lassen sich weitere Hinweise auf das bürg-
erliche Selbstverständnis gewinnen. 
Die Beleuchtung des öffentlichen und privaten Lebens dreier 
Generationen einer Apothekerfamilie im 18. und 19. Jahrhundert 
Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken 33 
bietet einen vielseitigen Einblick in das bürgerliche Leben dieser 
Zeit. Am Beispiel der eigenen Familie gelingt es Winkler, anhand 
zahlreicher Aspekte nachzuvollziehen, wie aus der Aufklärung 
heraus das liberal denkende und handelnde Bürgertum entstand. 
C. Staiger, Neu Isenburg 
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